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1943-ban.
AZ I OSZTÁLYBA
T IS Z T E L E T I TA G N A K :
LÁNG NÁNDOR-L, a debreceni T isza István-T udo- 
m ányegyetem  nyug. ny. r. tan á rá t, A kadém iánknak  1911 
ó ta  levelező, 1936 ó ta  rendes ta g já t az I. osztá lyba t iszte­
leti tagnak a ján lju k .
Láng N ándor k ivételes eredm ényekben gazdag, hosszú 
tudom ányos p á ly a fu tá sra  tek in thet vissza. M ár 32 évvel 
ezelő tt, midőn levelező tagnak jelölték, a ján ló i sok jeles 
tanulm ányra, b írá la tra , szakm unkára h iv a tk o zh a ttak  a 
klasszika-filológia és a régészet köréből egyarán t. K iem el­
ték  pl. a Pecz V ilm ostól sze rkesz te tt Ó kon Lexikonba írt 
sck cikkét, am elyek közül egyik-m ásik önálló  tanulm ány- 
nyá kerekedett, de főleg A  görög m űvészet története  c. 
összefoglaló fe ldo lgozását dicsérték , mint a k u ta tá s  m agas­
la tán  álló, a fo rrások  és a szakirodalom  te lje s  ism ere té­
vel, kitűnő ítélőképességgel és önálló felfogással m egírt 
m unkát. E művében összesítette  a görögországi és itáliai 
em lékhelyeken, továbbá a külföldi m úzeum okban végzett 
széleskörű tanu lm ányainak  e te rü le tre  vonatkozó eredm é­
nyeit. Ebbe az életszakaszba esik még első nagyfontosságú 
hivatalos k iküldetése 1905 áp rilisa  és 1906 feb ru á rja  kö­
zött. A budapesti bölcsészeti k a r  tan ára itó l tö rtén t kez­
dem ényezésre B erzeviczy A lbert akkori vallás- és közok ta­
tásügyi m iniszter m egbízta, hogy A thénben, K özép-G örög- 
országban, a Peloponnesoson és K is-Á zsiában az ásatások  
irán t hazánk érdekében  tá jék o zó d ást szerezzen, s á l ta ­
lában a M agyarország részéről esetleg végzendő ásatások 
k érd ésé t a helyszínen tanulm ányozza. A  m in isz ter cé lja  az 
volt, hogy M agyarország is résztvegyen a görögországi an ­
tik em lékhelyek fe ltá rásában , ahol a m űvelt nem zetek az 
ilynem ű kutatásokban  egym ással versengtek. Különösen 
A usztria  ilyenirányú eredm ényes tevékenységére való tek in ­
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tettel m erü lt fel ez a gondolat. Láng N ándor tá rg y a lt a 
görög ko rm án n y a l s a  terv m egvalósításához elvben kész­
séges h o z z á já ru lá s t nyert. M ire azonban k iv ite lre  került 
volna a sor, B erzeviczy m ár nem volt m in iszter s a további 
politikai fo rd u la to k  között a terv  á lta lában  m eghiúsult.
A ren d es taggá való jelö lés a lkalm ával az a ján lás 
egész sor ú jab b  dolgozatot em lít. Ezek tú lnyom órészt a 
római c sá szá rk o r vallástö rténe ti em lékeit v ilág ítják  meg. 
E dolgozata i közül kétségtelenül legfontosabbak azok, am e­
lyek J u p p ite r  Dolichenus ku ltuszának  em lékeivel foglal­
koznak. E sz íria i istenség ku ltu szának  v ilág tö rténeti je len ­
tőségét nagy  e lte rjed e ttség e  és a m onotheizm ust előkészítő  
jellege ad ta . M ivel a hazai föld is bőven o n tja  az idevo­
natkozó em lékeket, Láng N ándornak  a lkalm a n y ílt újabb 
és újabb nagyfontosságú m egállap ításokra , am elyek  m él­
tán  k e lte tték  fel a  külföld figyelm ét is. E zekben és egyéb 
régészeti do lgozata iban  m egfigyelhető, hogy az egyes em lé­
kekből k iindu lva mindig szem e lő tt ta r t ja  az e red e te t, a 
továbbfejlődést, s különleges, részletekbe menő figyelem re 
m élta tja  az irodalm i vonatkozásokat iá: Láng N ándor, a 
régész eg y ú tta l m indig m egm arad a klasszika-filo lógia tudós 
m űvelőjének. Tudom ányos pá ly afu tásán ak  e rre  a szak a­
szára is es ik  egy nagyjelentőségű hivatalos k ikü ldetés: 
1928— 1929-ben K lebelsberg K unó akkori v allás- és köz- 
oktatásügyi m in iszter m egbízásából ism ét G örögországban 
járt, hogy a  H arise ion-alapra  való tek in te tte l a görögföldi 
nyelvi és régésze ti tanulm ányok m űvelése é rdekében  vég­
zendő k ik ü ld e tések e t m egszervezze. Ez a lkalom m al is 
sikerült ren d sze re s  kapcso la tokat létesíten ie  az athéni 
tudom ányos in tézetekkel s jav asla to t te t t  egy m egfelelő 
m éretű m ag y ar „athéni in téze t“ fe lá llítására .
L egújabb  dolgozatai elsősorban tovább fo ly ta tják  a 
római csá szá rk o ri vallásos em lékek feldolgozását. Részei 
ezek egy nagyobb corpusnak, m elynek anyaga hosszú éve­
ken á t fo ly ta to tt  cé ltudatos m unkával gyűlt össze s am ely­
ben a D olichenus-kultusz em lékeit és fe lira ta it k ritik a i fe l­
dolgozásban egyesíten i k ívánja. E nagyjelen tőségű , a maga 
nemében egyedü lá lló  fontosságú publikáció le z á rá sá t á t ­
m enetileg csak  a külföldi m úzeum ok egy részével való 
érintkezés lehete tlensége h á trá lta tja . Közben L áng N ándor 
egyéb fe lad a to k  m egoldására is vállalkozott. így  pl. leg­
utóbb A k ad ém ián k  m egbízásából közzétette  H ek le r A ntal 
válogatott kisebb dolgozatainak g y ű jtem én y éb e  ezzel k a p ­
csolatban k ritik a ilag  m élta tta  a k o rán  elhunyt jeles m agyar 
tudós egész m unkásságát.
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Láng N ándor, a kiváló tudós, az önzetlen, szerény, 
pu ritán  em ber hosszú tudom ányos p á ly a fu tá sa  a la tt több 
alkalom m al részesü lt érdem es m unkássága alap ján , főleg 
p á ly a tá rsa i részéről, elism erésben, k itü n te tő  bizalom ban. 
Ez alkalom m al fokozott bizalom m al k é r jü k  szám ára a tek. 
A kadém ia részéről tudom ányos érdem ességének  ezt az 
újabb, az eddigieket m integy betetőző ju ta lm azásá t.
Förster Aurél r. t. Huszti József r. t.
Moravcsík Gyula 1. t. Viszota Gyula r. t.
AZ I OSZTÁLY A )  ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ T A G N A K :
Dr. CSEFKÓ GYULA egyetem i m agán tanárt, a sze­
gedi Polg. Isk. T anárképző  Főiskolán  a  m agyar nyelvészet 
tan árá t, az A kadém ia I. o sz tá ly án ak  A) alosztá lyába 
levelező  tagul a ján lju k .
Csefkó G yula kiváló m estere a  m agyar nyelv történet 
azon  részeinek, m elyek legszorosabb k apcso la tban  vannak 
a m űvelődéstö rténette l és a n ép ra jzza l. M űvelődéstörténeti 
em lékeink te ljes  ism erete a lap ján  foglalkozik  különösen 
szólásaink történetével. Nemcsak m a élő  szólásaink közül 
fe jte tte  meg soknak eredetét, hanem  sok olyan kiveszett 
szó lásét is, m elyek csak régi íróink m űveiben találhatók  
meg. Mivel a m últ századok történelm i és irodalm i m arad ­
ványait és a n ép ra jzo t jól ismeri, m űvei önálló k u ta ­
tások  bő anyagán  épü ltek  s éles íté le tte l, a  tárgyhoz a lk a l­
m azott m ódszerrel k ikövetkezte te tt b iztos eredm ényeket 
tarta lm aznak . M últ századi és régebbi irodalm unk szöve­
geinek te ljes  m egértéséhez is sok ese tb en  kulcsot adnak  
az  ő fejtegetései, úgyhogy sokszor p é ld ák  azok az igazi 
filológiai szövegm agyarázásra is. S zó fe jté se it is ugyanaz 
jellem zi, ami szó lásm agyarázatait.
Szólás- és szó tö rténeti értekezései leginkább a M agyar 
Nyelvben, E thnographiában , N éprajz i É rtesítőben, N épünk 
és N yelvünkben, Szegedi Füzetekben, N ép és Nyelvben 
jelentek, illetőleg jelennek meg. Ö sszefoglaló műve, a 
Szállóigék, szólásmondások  nem m ások  eredm ényeinek, 
hanem  tu la jdon  ku ta tása i gazdag eredm ényeinek  össze­
gyűjtése.
M int egyetem i előadásai m u ta tják , egyes nagyobb fog­
lalkozási ágak m ú ltjá t egészükben is vizsgálja abból a 
szem pontból, hogy egyik-egyik m űvelődési körből m ilyen
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nyelvi m aradványok  vannak szó lásainkban és szókincsünk 
ben. Ilyen célú  k u ta tá sa in  kívül m indig jelennek meg é rd e ­
kes és becses szó lásm agyarázata i és szófejtései, szövegér­
telmezései, pl. tav a ly  a M elich-Em lékkönyvben H upikék  
és tulipiros, a N ép és N yelv-ben Ha még egyszer azt  
i z e n i . . . annak  jeléü l, hogy szerző jük tő l még sokat v á rh a t 
a tudomány.
S tílusa m ag y ar és művészi.
A kadém iánkban  a  nyelv tudom ány m inden ágának  k i­
tűnő m unkásai vannak, kivévén a szó lástörténetet. Csefkó 
Gyula m egválasztása  hozzájáru l az A kadém ia ille tő  o sz­
tályának teljességéhez.
Sági István 1. t. Pais Dezső r. t.
Bárczi Géza 1. t. Mészöly Gedeon 1. t.
Kniezsa István 1. I. Zsirai Miklós 1. t.
AZ I OSZTÁLY B )  ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ T A G N A K :
Az I. o sz tá ly  B) a lo sz tá lyába  tisz te le tte l újból a já n lju k  
levelező tag n ak  dr. KODÁLY ZOLTÁN -t a Zenem űvészeti 
Főiskola ta n á rá t, A kadém iánk  N éptudom ányi B izo ttság á­
nak m eghívott tag já t. M inthogy 1941 óta, am ikor K odály  
Zoltánt elsőízben voltunk bátrak  m egválasztásra a ján lan i, 
ajánlásunk ind o k o lása  sem m iképen nem változott, legyen 
szabad ez t az  indoko lást m ost m egism ételnünk:
Kodály Z o ltánnak , a zeneköltőnek  és tudósnak é le té t 
hatalm as nem zetnevelő  fe lad a t tö lti be: népzenei h ag y o ­
m ánykincsünk á lta l m agyarabbá tenn i a  nem zet életét. J ó ­
részt az ő érdem e, hogy a m agyar népzenei kincs la s sa n ­
ként az egész n em zet életszükségletévé vált. A lko tásaiva l 
magyarabb, ön tu d ato sab b  le lket nevel; ebben van ta lán  
egyéni, m űvészi értékükön  is tú lm enő jelentőségük.
Azonban nem  K odály  Z o ltán  a  költő, hanem  a  tudós 
iránt akarunk  m egbecsülésünknek k ife jezést adni, m ikor 
Akadém iánk ta g ja i  közé v á la sz tá sá t tisz te le tte l a ján lju k . 
Igaz, hogy a  tu d ó s ku ta tó  m unkája  e lvá la sz th a ta tlan u l ösz- 
szefonódik a k ö ltő  alkotó  m unkájával: K odály  Zoltán tu d o ­
mányos m unkásságának  legfőbb tá rg y a  népzenei hagyo­
m ánykincsünk, m ely  egyúttal kö ltésze tének  is szinte egye­
düli tápláló  fo rrása . A  tudós K odály  Zoltán m unkája t is z ­
teletet keltő z á r t  egységben áll e lő ttü n k ; kezdettő l fogva 
máig tudatosan , ingadozások nélkül halad  célja felé. E lső
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értekezésében  ( A  magyar n ép d a l  s trófaszerkezete ,  1906) 
v ilágosan  körvonalazza tudom ányos p rogram m ját s ezt 
további m unkáiban következetesen végre is ha jtja . E lm é­
le ti tanulm ányai: Zoborvidéki n épszokások  (1909), Ötfokú  
hangsor a magyar népzenében  (1917), Árgírus nótája  
(1921), A  magyar népzene  (1925), A  magyar népdal m ű ­
vész i  jelentősége  (1930), N é p ra jz  és zenetörténet  (1933), 
Sajátságos dallam szerkezet a cserem isz  népzenében  (1935), 
A  magyar népzene  (a M agyarság  N ép ra jza  3. kötetében, 
1935), Magyarság a zenében (1938) —  ezekben a m agyar 
népdalk incs e red e té t, ősi ré tegét, a lak u lásá t, s á lta lában  
a  m agyar zene lényegét tá r ja  fe l —  alapos elm életi k é ­
szültségről, biztos anyagism eretrő l tanúskodnak, s több 
tek in tetben  ú ttö rő  jelentőségűek. E lm életi tanulm ányaihoz 
szervesen kapcsolódik 1905-ben m egindult nagyszabású 
g y ű jtő  m unkássága. Fontosabb gyű jtem ényei: M átyusföldi  
g yű jtés  (1905), Nagyszalonta népda lk incse  (1924). Magyar  
népzene  (1925— 32) m egbecsülhetetlen értékű  ösztönzése­
k e t ad tak  a m agyar n ép d a lk u ta tá sn ak . K odály  Zoltán 1934 
ó ta  B artók B élával együtt sze rk esz ti A kadém iánk  készülő 
nagy m agyar népdalgyü jtem ényét. E lm életi, gyűjtő, v a la ­
m int finom ízlésre  és biztos í té le tre  valló mübírálói m un­
kásságán  kívül K odály  Zoltán a  m agyar nyelv és beszéd 
tisz taságának  is lelkes, kitűnő tá rg y i tu d ású  harcosa; ez- 
irán y ú  kezdem ényezései különösen az ifjúság  körében m ár 
edd ig  is figyelem rem éltó ered m én y ek re  vezettek.
Ügy érezzük, hogy K odály Z o ltánnak , a nem zeti ön tu ­
d a to sítás  nagy m unkásának A k ad ém ián k  belső tagjai között 
van  a  helye. M unkássága A kadém iánk  keretein  belül t á r ­
gyánál fogva hézagpótló, é rték én él fogva pedig m indenké­
pen  m éltó lesz A kadém iánk nem es hagyom ányaihoz. M eg­
v á lasz tá sá t tisz te le tte l a jánljuk.
Zsirai Miklós 1. t. 
Alszeghy Zsolt 1. t. 
Moravcsík Gyula 1. t. 
Brísíts Frigyes 1. t. 
Ligeti Lajos 1. t.
Fest'Sándor 1. t. 
Keményíy János 1. t. 
Rédey Tivadar 1. t. 
Bárczi Géza 1. t. 
Kniezsa István 1. t. 
Eckhardt Sándor 1. t.
Pukánszky Béla 1. t. 
Ravasz László ig. és t. t. 
Voinovich Géza t. t. 
Szinnyei Ferenc r. t 
Horváth János r. t. 
Ném eth Gyula ig. és r. t. 
Láng Nándor r. t.
Förster Aurél r. t,
Huszti József r. t.
Pais Dezső r. t.
Kéky Lajos r. t.
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m egüresedett egyik levelező  tagság i helyre dr. KOLTAY- 
K A ST N E R  JE N Ő -t a szegedi egyetem en  az olasz nyelv 
és iro d a lo m tö rtén e t ny. r. ta n á rá t. K oltay-K astner Jenő  
1892-ben szü le te tt M agyardíószegen; m int a m agyar-olasz 
szellem i kapcso latok  legkiválóbb búvára, rendszeresen á t ­
k u ta tta  az idevágó p ro b lém ák at és egészen új, jelen tős 
e redm ényekke l gazdagította tudom ányos irodalm unkat. É r­
tekezéseinek  tárgyát a legkülönbözőbb terü le tekrő l m eríti. 
A  k ö zép k o r szellemi világába vezet Együgyű  lelkek tüköré  
(M inerva 1929) c. értekezése, hol Boldog M argit olasz 
legendája  és egy vele összefüggő nápo ly i eretnek irányzat 
k e le tk ezésé t v ilágíto tta meg, m egérte tve  egyúttal, m iért 
ak ad t el annak ide jén  M argit szen ttéav a tása . Egy m ásik ta ­
nulm ánya a  Jókai-kódex sze llem tö rtén e ti há tte ré t ra jz o lja  
meg ( A  Jó ka i-kó d ex  és az obszerváns irodalom. E. Ph. K. 
1933). N em rég  kiadott é rtek ezéséb en  (Cola di Rienzo és 
az obszerváns  irodalom uo. 1942) tisz táz ta  Nagy L ajosnak 
abban a te ttében , hogy a róm ai im périum  képviselőjéhez 
fo rdu lt igazságtételért, a rena issance  szellem ének első 
nagyszabású  m agyar m egnyila tkozásá t. Egyúttal k iad ta, 
m agyarra  fordítva, a R ienzo é le té t elm ondó és m agyar vo­
natkozásokkal te lt XIV. század i róm ai krónikát (Olasz 
Szem le 1942).
K itűnő  tanulm ányban ír ta  meg (Kath. Szemle 1935), 
hogyan ju to tt  Pázm ány P é te r  g ráci tanulóévei a la tt  a nagy 
olasz teológusokkal érintkezésbe, s hogyan leltek ezek re s ­
tau rá ló  m ozgalm ának sugalm azói; m ár első dolgozataiban 
tisz táz ta  C sokonai Vitéz M ihály  és F alud i Ferenc k ö lté ­
szete o lasz  irodalmi ih le tének  kérdését, valam int az 
E ste rh ázy ak  olasz színpadi já ték a in a k  és kiadványainak 
keletkezésé t.
V égül számos tanu lm ányban  foglalkozott a R isorgi­
m ento m ag y ar vonatkozásainak tisztázásával, nevezetesen 
G aribald i és  Mazzini m agyar kapcso la ta ival (Garibaldi e 
la questione ungherese, C orvina 1933, Türr István I860- 
ban, В. Szem le 1929 stb.) és kü lön  ki kell em elnünk M azzini  
e K ossu th  c. kö tetét (F irenze 1929), hol egy világos és 
m agvas bevezető  történeti tan u lm án y  után  igen értékes és 
ism eretlen  levelezési anyagot t e t t  közzé. T isztázta L eopardi 
m agyarország i hatásának k é rd ésé t is (Róma 1938).
E m lítsü k  meg még k itűnő  o lasz-m agyar és m ag y ar­
olasz kézi szó tárát, ezt az eg y e tlen  eszközt, m ely ma az 
olasz nyelv  m agyar tan u lm án y o zó já t az olasz nyelv ism e­
retébe bevezetheti.
I. В) alosztály.
7M egalap íto tta  és szerkeszti a  D élvidéki Szemlét. A 
róm ai egyetem m agyar tanszékén éveken á t  igen szép e re d ­
m énnyel képviselte a  m agyar tudom ányosságot és vezette 
a Római M agyar In tézetet.
K oltay-K astner Jen ő  tudom ányos m unkásságát az 
éles kritikai érzék és a bőbeszédűséget kerü lő  tárgyiasság 
jellem zi. Bár elő tte  is írtak  k itűnő tanu lm ányokat a m a­
gyar-o lasz szellemi kapcsolatok köréből, ilyen rendszere- 
t sen és ennyi tudom ányos m ódszerességgel még senki sem  
k u ta to tt  e téren, s am i egyéb m utatkozo tt ra jta  kívül az 
utóbbi évtizedben, az is jórészt az ő intézetéből indult ki. 
T úlzás nélkül á llíth a tju k , hogy K o ltay -K astn er Jenő  a m a­
g y ar vonatkozású o lasz filológia m egalap ító ja .
A kadém iánkon az olasz irodalom nak  jelenleg nincs 
képviselete. Az a já n lo tt  szem élyében értékes és m egbíz­
ható, hü m unkást n yerne e téren  is.
Eckhardt Sándor 1. t.
Horváth János г. I.
Huszti József r. t.
Pukánszky Béla 1. t.
Brísits Frigyes 1. t.
TAMÁSI ÁRON t az I. o sztá ly  széptudom ányi a lo sz ­
tá ly áb an  m egüresedett egyik levelező  tagsági helyre tisz te ­
lette l a jánljuk.
Tam ási Á ron m a kétségkívül legtehetségesebb, leg te r­
m ékenyebb és m űvészetével a m agyarság ra  legerősebben 
ható  író ja  E rdélynek . 1897-ben szü le te tt az udvarhelym e­
gyei F arkaslakán , ahol székely ősei három száz éve élnek. 
P á ly á ja  faluból indul el, és a m aga erejéből, tisztán sze l­
lemi kincseinek e re jév e l ível a nem zeti köztudat nem es 
régiói felé. A világháborúból a nagyezüst vitézségi é rem ­
mel k itüntetve té rt  meg, mint ta rta lé k o s  hadnagy. A rom án 
m egszállás harm adik  évében, fő iskolai tanulm ányainak  e l­
végzése után, világot látni A m erikába indul, ahol e le in te  
fizikai m unkával keresi kenyerét. H árom  év múlva h az a ­
jön a m egszállott E rdélybe. N em zeti m issziót vállal és 
B enedek Elek vezetésével, sokszor gyalog és szekéren 
utazva, b e járja  a Székelyfö ldet és E rd é ly  falvait, m in­
d en ü tt terjesztve a m agyar igét. A vásárhely i ta lá lkozó t 
1937-ben ő hozta lé tre  és az ő e lnök lete  a la tt  egyesült, 
v ilágnézeti különbségeket félretéve, az erdély i m agyar f ia ­
talság : a ta lálkozón a m agyarság m inden  sorskérdését m eg­
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tárgya lták  és egy hitvallásban m egfogalm azták. A m aros- 
vécsi írói m unkaközösségnek is k ezd e ttő l fogva tag ja  volt 
Tam ási Á ron. M űvei először az E rd é ly i H elikonban és 
a Szépm íves C éh .k iadásában je len tek  meg. A visszacsato­
lás u tán  a korm ányzó  C orvin-koszorúval tün tette  ki; a Kis- 
fa ludy-T ársaság  tag ja i közé v á lasz to tta .
M unkái: Lélekindulás,  1925 (novellák). Szűzm áriás
királyfi, 1928 (regény). Hajnali m adár, Helytelen világ. 
Erdélyi csillagok,  1929— 1930 (nove llák ). Címeresek, 1931 
(regény a fo rrad a lm ak  idejéből). Á b e l  a rengetegben, Ábel  
az országban, Á b e l  Amerikában, 1932— 1934 (regénycik­
lus). R ü g yek  és reménység, 1937 (novellák). Jégtörő M á ­
tyás, Ragyog egy csillag, 1937— 1938 (regényciklus). S zü lő ­
földem, 1939 (székelyföldi ra jzo k ). M agyari rózsafa, 1940 
(regény). Ö sszegyű jtö tt novellái 1942-ben jelentek meg. 
í r t  négy sz ín d a rab o t is, szim bolikus-reális cselekm énnyel: 
Énekes m adár, Tündöklő Jerom os, Vitéz  lélek, Csalóka  
szivárvány.
M a m ég nem  lehet véglegesen m eghatározni Tam ási 
Áron helyét a  m agyar irodalcm  tö rténe tében , m ert filozó- 
fiailag e lm élyü lő  tehetsége b izonyára  m ég sokat fog alkotni, 
de véglegesnek m ondható az az é rdem e, hogy a székely nép 
leghívebb te s ti- le lk i arcát ő fedezte  föl az irodalom  szá ­
m ára és em elte  a  nemzeti m űvészet központjába. E g y ete­
mesen m ag y a r m űvészetet te re m te tt székely  tö rténeteiben 
és mégis teh e tség e  azonos m a ra d t a székelység m eseterem tő 
és művészi k ife jező  módjával. K ritik án k n a k  még sok e lin ­
tézni v a ló ja  lesz  vele kapcso la tban , b á r — más, kiváló 
írástudók m e lle tt  —  Babits M ihály , Rem ényik Sándor, 
M akkai S án d o r, Németh László, B enedek  M arcell —  írtak  
róla tan u lm án y o k a t. Várkonyi N á n d o r ír ja  A z  újabb m a­
gyar irodalom  cím ű kötetében (1942, 454): „Tam ási új, 
bűvös m esev ilágo t tá r t  föl, m ely eg y sze rre  pompás, e red e ti 
költészet s u g y an ak k o r a közös nép i lé leknek  olyan kincse 
is, m int az ő sn ép ek  hitregéi." P in té r  Jen ő  nagy összefog­
laló irodalom tö rténetébő l (VIII, 2, 1200— 1217) legyen sza ­
bad idézni n é h á n y  rá vonatkozó so rt: „Rem ek elbeszélései 
csak a legszerencsésebb  ihlet ó rá iban  foganhattak  . . . Ábel  
a rengetegben: a legeredetibb m ag y ar regények egyike. Ez 
a rem ekbe k é sz ü lt könyv a m ag y ar faj szelíd íti felsőbb- 
ségének és e lp u sz títh a ta tlan  ta lá lék o n y ság án ak  b izonyí­
téka. T am ási a regénytrilógía m eg írá sáv al nagy dolgot m ű­
velt. Ábel a la k já n a k  m egalkotása hozzákapcso lta  nevét a 
hősöket te rem tő  m agyar írók iro d alo m tö rtén e ti fényű nevei­
hez. G vadány i József peleskei n ó tá riu sá tó l kezdve Ján o s
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vitézen és T o ld i M iklóson keresztü l sok költői személy 
vésődött a m ag y ar olvasók képzeletv ilágába, ezeknek  so rá­
ban ott áll Á bel is, a  székely ifjú  . . . A  S züzm áriás  királyfi 
tele van őserővel. Az író a  lé lek  legm élyéig fölfedi népe 
gondolkodását, m ásrészt m eseszerűen k ia lak u lt jelképes 
világot áb rázo l . . .  A Tündöklő  Jerom os:  az 1936. évi
erdély i d rám ap ály áza to n  83 közül n y erte  a  ju ta lm a t.“
M egem líthetjük  még, hogy Tam ási Á ron, aki gyerm ek­
korának k im eríthete tlen  élm ényeiből fa rag ja  hum oros-fan­
tasztikus a la k ja it  és terem ti a székelység új m itológiáját: 
írt szépirodalm on kívül igen sok tanu lm ány t, k ritikát, nem ­
zetpolitikai dolgozato t is. Ezekből egy k ö te tre  való most 
van sajtó  a la tt.
K ülföldön is számottevő s ik ert a ra to t t  gyökeresen m a­
gyar a lk o tása iv a l és a m agyarság új eszm ényeit terjeszti.
A kadém iánknak  nagy nyeresége volna, és Erdélynek  
az anyaországgal való szellemi únióját teljesebbé tenné,  
ha Tam ási Á ron, m int az e rd é ly i m agyarság  egyik szellemi 
vezére és a m agyar széppróza nyelvének legnagyobb élő 
m estere, a m ag y ar tudós tá rsaság b an  h e ly e t foglalhatna.
Ápríly Lajos 1. t. 
Ligeti Lajos 1. t. 
Bárczi Géza 1. t. 
Kniezsa István 1. t. 
Eckhardt Sándor 1. t.
Zolnai Béla 1. t. 
Horváth János r. t 
Pais Dezső r. t. 
Zsirai Miklós I. t. 
Alszeghy Zsolt 1. t.
A II OSZTÁLYBA
TISZTELETI T A G N A K :
A II. o sz tá lyba  tiszteleti tagnak a já n lju k  BARANYÁI 
LIPÓT igazgató tagot, a m agyar felsőház élethossziglan ki­
nevezett tag já t.
K ülönösen az utóbbi években több n ag y h a tású  e lőadá­
sából és irodalm i dolgozatából, valam in t egész m unkássá­
gából m eggyőződtünk a felől, hogy B aran y a i Lipót való­
ban rendkívül széles, á lta lános m űveltségű, a  társadalm i 
tudom ányok több ágára k iterjedő , a lap o s szakism eretekkel 
rendelkező férfiú.
A végből, hogy e szűkre szabott a ján lásu n k b an  csak 
a leglényegesebbek kiem elésére szorítkozzunk, felem lít­
jük, milyen m eglepő tudással ny ilatkozo tt a görög és római 
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jelent, tanulm ányszám ba m enő cikkeivel b izony íto tta  az t 
is, hogy m ennyire behato lt a z  ú jabbkori és legújabbkori tö r ­
ténelem  tanulm ányozásába.
Irodalm i dolgozatai é lén k  korfestést, a gondolatok  
gazdagságát és erős m agyar nem zeti érzést tükröznek  visz- 
sza, s eg y ú tta l a  szerző v á lasz ték o s ízlését és szókim ondó, 
báto r m eggyőződését b izony ítják .
M int igazgató tanácsunk  tag ja , B aranyai L ipót évek 
so ra ó ta T ársaságunk  ügyei i r á n t  te ljes m egértést és nagy  
segítő készséget tanúsíto tt. A kadém iánk  pénzügyi és g az ­
dasági kérdéseiben  vélem ényadással, szak tanácsának  k ife j­
tésével, a zárszám adások  felü lvizsgálásával m indenkor 
tám ogatta  elnökségünket, e  m e lle tt tudom ányos m u n k ássá ­
gunk és ennek  eredm ényei i rá n t állandóan  m eleg é rd e k ­
lődést m utato tt. Ö nszántából nagyon jelentékenyen tám o: 
gáttá  a nagy helyesírási s z ó tá r  k iadásának  ügyét, v a la ­
m int a M A G Y A R O SA N  c. nyelvm űvelő fo lyóirat széles 
körben való e lte rjed ésé t.
M indezek alap ján , te k in te tte l A lapszabályaink  14. 
§-ának m ind a két rendelkezésére , B aranyai L ipót k iv á­
lóan m éltó a rra . hogy h e ly e t foglaljon tiszteleti tag ja in k  
között, m ert egyfelől olyan ren d k ív ü l művelt és nagy sza k ­
tudással rendelkező  férfi, ak i a  tudom ány, valam in t eg y ­
ú tta l A kadém iánk  körül is je len ték en y  érdem eket sze rze tt, 
de m ásfelől o lyan  „ tudom ánypárto ló  hazafi“, ak inek belső 
tag gyanán t m egnyerésétől T ársaságunk  „dísze és java  
öregbedését" várja .
Heller Farkas r. t. 
Fellner Frigyes r. t 
Navratil Ákos r. t. 
Vladár Gábor 1. t.
Balogh Jenő ig. és t. t.
Finkey Ferenc t. t. 
Domanovszky Sándor ig. és t. t. 
Kornis Gyula ig. és t. t. 
Kolosváry Bálint r. t.
A H. OSZTÁLY A J  ALOSZTÁLYÁBA
R EN D ES T A G N A K :
M últ évi a ján lá su n k at fe lú jítv a , a II. osztály A) a l ­
osztályába rendes  tagnak tisz te le tte l a ján ljuk  dr. KOVÁCS 
ALAJOS c. á llam titká rt, a K özponti S tatisztikai H ivata l 
ny. elnökét.
A m int m ár tavalyi aján lásiunkban  is b á trak  voltunk  
előadni, Kovács A lajost az  A kadém ia 1920-ban v á la sz ­
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tó ttá  meg levelező tagnak , főképp annak  a sokoldalú mun 
kán ak  elism eréseképpen, am elyet a béketárgyalások  s ta ­
tisz tika i anyagának ö sszeá llítása  és M agyarország  igazá­
nak m egvédése körül végzett.
Kovács A lajos régó ta  szorgalm as m unkása s ta tisz ti­
kai irodalm unknak, M agyarország  dem ográfiai viszonyait, 
különösen nem zetiségi vonatkozásban, oly  részletesen  do l­
gozta fel, hogy azok a legalaposabb m egvilág ítást nyerték 
m unkáiban. Tíz önálló  m un k ája  és szám os sta tisz tika i tan u l­
m ánya jelen t meg népesedési, nem zetiségi, közegészség- 
ügyi, nem zetpolitikai és k u ltu rá lis  kérdések rő l. Több m un­
k á ja  idegen (német, francia, angol, olasz) nyelven is n ap ­
világot látott.*
Kovács A la jo s t a sta tisz tika  tu dom ányának  külföldi 
m űvelői is jól ism erik. A  Nem zetközi S ta tisz tik a i Intézet 
1926-ban válasz to tta  tag ja i sorába és azó ta  annak  minden 
ü lésén  részvett és e lő ad áso k k al is sze rep e lt az In tézet ü lé­
sein. A  statisztikai tudom ány  előbbrevitele érdekében  vég­
z e tt m unkálkodása e lism eréseképen  tisz te le ti taggá válasz­
to tta  a  német, finn és a mexikói S ta tisz tik a i Társaság. H a­
zánkban  is m éltányo lták  tudom ányos érdem eit. A M agyar 
S ta tisz tik a i T ársaság  és a M agyar N ép ra jz i T ársaság  tisz­
te le ti tag ja ik  so rába vá lasz to tta  és a Corvin-koszorút 
m in d já r t a  C orvin-R end m egalap ításakor m egkapta.
A  revízió é rdekében  is sokat dolgozott és a  kormány, 
n y ugd íjazása  u tán  is, sűrűn  vette igénybe m unkáját, ha a 
m agyar nem zetiségi s ta tisz tik a  m egvédéséről és az e lsza­
k íto tt területekhez való jogunkról volt szó. N yom tatásban 
idevágó munkái közül nem  m inden je len h e te tt meg, m ert 
nagy részük a korm ány  szám ára  bizalm as em lék­
ira tk é n t készült. K ovács A la jo s jelen vo lt a bécsi döntés­
nél, ahol, m int gr. T elek i P á l em líte tte , különösen Kassa 
városának  a  m agyar nyelv terü le tte l való összefüggését bi­
zonyító  statisztikai érvei és térképei dön tő  szerepet já t ­
szo ttak  K assa v isszaítélésénél. K ülönösen kiem elkedők azok 
a  m unkái, am elyekben az ú. n. u tódállam ok  népszám lálá­
sa it b írálta.
A lig van a m agyarság  sorskérdései közö tt olyan, am e­
ly e t ,a statisztika szám aival meg nem  v ilág íto tt volna. A 
választójog, fö ldbirtokreform , egyke, zsidókérdés, az e l ­
szak íto tt m agyarság sorsa, mind szerepelnek  munkái kö­
* Munkáit felsoroltuk múlt évi ajánlásunkban és ezért nem 
térünk ki itt részletesen e dolgozatokra.
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zött. A  M agyarországot ism erte tő  idegennyelvű m unkában  
is többször találkozunk dem ográfiai tanulm ányaival.
M int a nem zetgazdasági b izo ttság  jegyzője, K ovács 
A la jo s szorgalm asan résztvesz A kadém iánk  m unkájában  is.
Heller Farkas r. t.
Földes Béla t. t.
vitéz Surányí-Unger Tivadar 1. t.
A lu líro ttak  tisztelette l a já n lju k  a  t. II. osztály  A) a l­
o sztá lyában  üresedésben levő rendes  tagsági helyek eg y i­
kére dr. LAKY DEZSŐ egyetem i nyilvános rendes tan á rt, 
A kadém iánknak  1926 ó ta levelező  tag ját.
M ár a m últ évi a ján lá so k  so rán  bátrak  voltunk rám u ­
tatn i L aky  Dezső széleskörű és m élyen járó m u n k ássá­
gára. Im m ár húsz éve annak, hogy első nagy dolgozatával, 
mely a C sonka-M agyarország m egszállásának  k árairó l szólt, 
m agára von ta A kadém iánk figyelm ét. M ár e m unkájában  
fe ltűn t éles ku tató  elm éje, m ely  a k itaposott u tak  h e ly e tt 
a még fel nem  d eríte tt k érd ések  fe lé  tereli érdek lődését és 
ösztönzi őt oly kérdések fe ld e rítésére , am elyeknél nagy 
m értékű  önállóságra van szükség.
A zokat a rem ényeket, m ely ek e t első m unkája bennünk 
k e lte tt, további m unkássága te lje sen  beváltotta. G yors 
egym ásu tánban  követték első nagyobb m unkáját m élyen- 
szántó  tanulm ányok az ipari m unkabérek  alaku lásáró l, B u­
dapest székesfőváros tá rsa d a lm án ak  összetételéről, M a­
gyarország  k u ltu rá lis  v iszonyairól, C sonka-M agyarország 
k rim inalitásáró l, halandósági viszonyairól, m elyekhez több, 
francia  nyelven m egjelent tan u lm án y  csatlakozott. E 
tanulm ányok m indegyikét szé les lá tókör, éles íté lő k ép es­
ség és nagy körültekintés je llem zi; Laky Dezső figyelm e 
m indig k ite rjed  a vizsgált je lenségcsoport összes v o natko ­
zása ira  és dolgozataiban élesen kidom borodnak a v izsgált 
k érdéscsoport lényeges szem pontjai. Száraz ad a th a lm az  
helyett L aky  m unkáiban é le te t lehelő  kép bontakozik ki 
lelki szem eink előtt, m ely éles világításban m u ta tja  a 
vizsgált jelenséget vagy kérdést.
F okozo tt m értékben ta lá lju k  meg e tu la jdonságokat 
azokban a hata lm as kötetekben, m elyekkel L aky Dezső 
sta tisz tika i irodalm unkat g azd ag íto tta . Áll ez e lsősorban  
a rró l a  kétkö te tes nagy m unkáró l, m ely B udapest n ép es­
ségének 1900— 1920-ig való fe jlődésérő l szól. K ülönös
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je len tőséget nyer e m unka azálta l, hogy behatóan foglal­
kozik a székesfőváros fe jlődésének  gazdasági rugóival és 
ezzel oly k érdések re  m utat rá, m elyek ú jszerű  világításba 
helyezik  a főváros népesedésének fe jlődését. E munka 
nagy jelentősége és m agas tudom ányos é rték e  A kadém iánk 
részérő l is e lism erést nyert, m időn 1930-ban a C horin-díj- 
jal tü n te tte  ki.
L aky  Dezső nagy m unkabírása csak  akkor bontakozik 
ki e lő ttünk , ha az t a gyors egym ásután t m egfigyeljük, m ely­
ben e  hatalm as m unkát két, ugyancsak nagyszabású és 
különböző tárgyú  m unkája követte. A  B udapest népessé­
géről szóló m unka m ásodik kö tete  ugyan is 1929-ben jelent 
meg és ugyanebben az évben még két vaskos kötet lá to tt 
napvilágot Laky Dezső tollából. A z egyik a  háború utáni 
pénzügyek egy nagyjelentőségű k é rd ésé t v ilág íto tta  meg, 
m időn az  á lta lános forgalm i adó fe jlő d ésé t vázolta 1921— 
1927. években B udapestre  vonatkozólag, a  m ásodik az a l ­
bérlők és ágyra já ró k  szociális gazdasági viszonyait vizs­
gálta  nagy szociális érzékkel és széleskörű  megvilágí­
tásban.
M últ évi a ján lásunkban  bővebben té rtü n k  ki Laky 
D ezső m unkásságára és annak soko ldalúságára. E zúttal 
csak még egy nagyjelentőségű, m ert népünk  gazdasági hely­
ze té t szom orúan jellem ző jelenségről, C sonka-M agyaror- 
szágban a  tuberkulózis pusztításáró l szóló m unkájára  k ívá­
nunk rám utatni. Fejtegetései m in taképü l szolgálhatnak 
a r ra  a m ódszerre, m ellyel a nem zeti lé tünk  szem pontjá­
ból döntő  jelentőségű kérdések  fe lderítésében  e ljá rh a tu n k .1
M unkásságán  végigtekintve, első sorban  a szociális 
s ta tisz tik a  irán t való érdeklődése dom borodik ki, m elyet 
széles lá tókörre l és mély tá rsad alm i érzékkel dolgozott ki 
szám os m unkájában. É rdeklődése főképpen a szenvedő em ­
beriség problém áinak  szól, m időn so rra  v á lasz to tta  ki a s ta ­
tisz tika  problém ái közül azokat, m elyek  az emberi élet 
baja iva l és sorsdöntő  fo rdu la ta ival függnek össze. Nagy 
szo lgála to t te tt ezzel a m agyar sta tisz tik a i irodalom nak, 
m ert fe ltá rta  a bajok  fo rrásá t és ezzel sok irányban m eg­
m u ta tta  az u ta t is, m ely a bajok gyógyításához vezet. Ez­
zel n á la  a s ta tisz tik a  fokozott m értékben  lép a nemzeti 
lé t kérdéseinek  szo lgála tába és n y ú jt tám asz t az igazi tá r ­
sadalm i politikának.
M unkásságát a Nemzetközi S ta tisz tik a i In tézet is el-
Föbb munkáinak jegyzékét múlt évi ajánlásunkban közöltük.
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ism erte, m időn öt 1935-ben tag ja i sorába választo tta . K ü­
lönös érdem eket sze rze tt a M ag y ar S ta tisz tikai T ársaság  
m unkásságában, m ely 1941-ben tiszteleti tag jai sorába 
v á lasz to tta .
1933-tól kezdve a közé le t fokozódó m értékben vette  
igénybe L aky Dezső szo lg á la ta it. Tudom ányos m unkás­
ságra  akkoriban  kevesebb id e je  m arad t. A m ióta azonban 
v issza té rt tanszékére, ism ét belem élyed t tudom ányos bú ­
várkodásába , hogy m egvalósíthassa régi tervét, a m agyar 
s ta tisz tik a  kézikönyvének m eg írásá t.
A m időn felsorolt é rd em eire  való tek in tettel A k a d é ­
m iánk ren d es tagjává való m eg v álasz tásá t tisztelette l a já n l­
juk, legyen szabad a rra  is hivatkoznunk, hogy a köze l­
m últban két statisztikus h a lá lo z o tt el, és m a a s ta tisz tik a  
tudom ánya csak igen m ostohán van A kadém iánkon kép-
A  Тек. A kadém ia II. o sz tá ly án ak  A) a losztá lyában  
m egüresedett rendes  tagság i h e ly ek  egyikére a lu líro ttak  
m ély tisz te le tte l a já n ljá k  m egválasz tásra  dr. SZLADITS 
K Á R O LY -t, a budapesti P ázm án y  P éter-T udom ányegye- 
tem  nyugalom ban levő p ro fesszo rá t és A kadém iánk lev. 
tag já t. Dr. Szladits K áro ly  a m agyar m agánjog legk ivá­
lóbb és legelism ertebb tudom ányos kutató inak egyike. Több 
m int négy évtizedes és m arad an d ó  értékű  tudom ányos 
m unkásság ra  m utathat vissza, s levelező taggá tö rtén t 
m egválasztása  óta is la n k a d a tla n  erővel és szorgalom m al 
tevékenykedik  választo tt é le th iv a tásán ak  valam ennyi ág a­
za tában .
E ltek in tve  attó l a  m ély re  gyökerező hatástó l, m elyet 
m int p ro fesszor a  szó legnem esebb értelm ében ve tt tu d o ­
m ányos képzés terén  a  jövő jogásznem zedékének fe ln e­
velése és irán y ítása  tek in te tében  te ljes  sikerrel tu d o tt é r ­
vényesíteni: önálló m unkáinak, dolgozatainak, é rtek ezésé­
nek és cikkeinek hosszú so rozata , a m agyar m agánjog iro ­
d a lm ában  a  legtekintélyesebb és legsúlyosabb helyek eg y i­
két b iz to síto tta  szám ára, s e m e lle tt felbecsülhetetlen és fo ­
lyam atosságában  meg nem  szak íto tt szolgálatot te tt  é le th i­
viselve.
Tivadar 1. t. 
Illyefalvi Lajos 1. t.
Balás Károly 1. t. 
vitéz Surányi.Unger
Heller Farkas r. t. 
Földes Béla t. t.
Balogh Jenő ig. és t. t. 
Fellner Frigyes r. t.
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vatása kezdeté tő l fogva annak  a nagy jelen tőségű  m un­
k ála tn ak  előkészítésében, m elyet a m ag y ar m agánjog a 
m últ század  végén ú jra  felvett kodifikáció ja jelent. Mint 
p rofesszort és tudom ánya h ird e tő jé t a tanítványokhoz való 
legszorosabb és legm elegebb kapcso la t jellem zi; m int író t 
a kérdések  m élyébe behatoló ana litikus képesség a szin­
tézisek irán ti te lje s  hajlam ossággal; írásm odora , frazeoló­
giája  ragyogó —  azért, m ert á tlá tszó , világos és a legne­
hezebb fogalm ak m egrögzítésénél is kétségeket kizáróan 
érthető ; ok fe jtésének  könnyedsége, log iká jának  beretvaélen 
forduló b iztossága és határozo ttsága —  ékesen szóló bizo­
nyítékai annak, hogy a  jog csakugyan a jónak  és m éltá ­
nyosnak s az egyszerűségében legnagyobb igazságosságnak 
a művészete.
Irodalm i tevékenysége a m agánjog egész te rü le té t 
egyetem esen á tö leli. M unkái fe lso ro lására  nem  is v á lla l­
kozunk, és csak  azokat em eljük ki, am elyek lev. taggá tö r­
tén t m egválasztása u tán  jelentek meg. így  essayszerű  m eg­
em lékezését néhai Szászy-Schw arz G usztávró l  (1943), h a ­
talm as kézikönyvvé gyarapodo tt magánjogi vázlatának  
IV-ik és V-ik k iad ásá t (1935, 1938). Grosschmid és a 
magyar kö te lm i jog  c. tanu lm ányát (1936), Les tenden-  
ces modernes du  droit des obligations (P aris 1936) és 
S zen t  Is tván magánjogi törvényhozása  c. értékes do l­
gozata it (1938); továbbá három  kisebb, de annál ta rta lm a­
sabb értekezését, m elyek Szokásjog és codex, A  k ö z ­
szerzem ény  biztosítása  és A z  erdélyrészi  magánjog  c í­
men, részben önállón, részben a M eszlényi- és K olosváry- 
Em lékkönyvben lá ttak  napvilágot. K ülönösen em líte­
nünk kell a  G rill-cég  k iadásában  legú jabban  m egjelent 
nagy magyar magánjogot, m elynek szerkesztési m unkála­
ta it vezette s több kötetny i terjedelem ben  ő m aga dolgozta 
fel és ír ta  meg a  nagy mű jelen tékeny  részét.
R endes tagsággal való k itü n te tésé t —  a  fentiek a la p ­
j á n — m int sokszorosan  m egérdem eltet hozzuk а Тек. A k a­
dém iának jav asla tb a , abban a biztos tuda tban , hogy dr. 
S zlad íts K áro ly  m egválasztásáró l az A kadém ia hivatás- 
szerű  m unkájában  a  legkiválóbb m unkatársak  egyikét k ap ­
cso lhatja  m agához.
Kuncz Ödön 1. t. Kolosváry Bálint r. t.
Marton Géza 1. t. Angyal Pál r. t.
Nizsalovszky Endre 1. t. Fellner Frigyes r. t.
Illés József r. t.
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A lu líro ttak  a M. Tud. A kadém ia II. A) alo sztá lyában  
m egüresedett j-endes tagsági helyek  egyikére, m ély tisz te ­
lettel a ján lju k  m egválasztásra  dr, TÖMCSÁNYI MÓRIC 
egyet, p ro fesszort, A kadém iánk  lev. tagját, a magyar k ö z ­
jog- és közigazgatasi  jog tudom ányának  kiváló k ép v ise ­
lőjét. T erjede lm es és a je lze tt két rokon tudom ányágat 
egyarán t átfogó érdem es m unkássága, azóta, hogy A k a d é ­
miánk őt 1928-ban lev. tag jáu l m egválasztotta, egyre szé ­
lesedő kere tek  között és egyre m élyebben gazdag íto tta  
rendszeres m űvekkel és é rték es részle ttanu lm ányokkal 
tudom ányos irodalm unkat.
A kadém iai székfoglaló ját, m egválasztása évében, R e n ­
dészet, — közigazgatás  — bírói jogvédelem  címen ta r to tta  
meg, s az t követőleg egész so rá t bocsátotta közre kisebb 
értekezéseinek, m elyekben sohasem  a felm erült problém ák 
újszerűsége és publicisztikai k iaknázása, hanem  az azok 
m élyében re jlő  elvi kérdések  elm életi és dogm atikai fe l­
dolgozásának szem pontjai vezették .
. Irodalm i m űködése im m ár a  negyedik évtizedbe fo r­
dul s k iindulási p o n tja  az a  k é t a lapvető  m unkálat, m ely ­
ben az ú ttö rés  nehéz fe lad a tá t, de egyúttal irodalm unkat 
értékes eredm ényekkel gazdag íto tta . Az egyik A  vagyoni  
felelősség elve a közigazgatásban  /Т905. B pest), a  m ásik 
Jogerő a közigazgatási jogban  című tanulm ánya. M ind­
kettő  Tom csányi későbbi írói m űködését mintegy eleve d e ­
term inálta. A  közigazgatási jog óriási és m élyreható  v á l­
tozásoknak a láv e te tt anyaga a m ódszeres feldolgozást szinte 
döntő je len tőségre  emeli és Tom csányit m unkásságánál 
nem az encyclopedikus tevékenység olcsó sikerei, hanem  a 
dogm atikus k u ta tá s  m aradandó  értékei vezették. A k a d é ­
miai lev. taggá tö rtén t m egválasztása  u tán  közzétett d o l­
gozatait ugyanez az irán y zat jellem zi.
A fe lso ro lás te ljességére  igényt nem tartva , a  k ö v et­
kező tanu lm án y o k ra  h ivatkozhatunk:
A d a lék  a jogellenesség problémájához  (1933), U n ­
garns konstitu tionelle  Entw icklung  und gegenwärtige s taa ts ­
rechtliche Lage  (1932), ugyanez francia nyelven (1932), 
A  magyar közigazgatási jog rendszere és néhány kérdése  
(1937), Jogi oktatás, közigazgatási képzés, közigazgatási 
minősítés (1937), A z  alko tm ányre form ról  (1937). De em ­
lítenünk kell a szerzőnek azo k a t az essay-szerű , m agas sz ín ­
vonalú felsőházi és különnyom atokban is napvilágot lá to tt 
előadm ányait és fe lszó la lásait is, am elyek a lefo ly t több 
m int két év tized  törvényhozási alko tásainak  m egannyi 
emlékkövei.
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Tom csányi fá rad h a ta tla n  és új utakon já ró  tudom á­
nyos m unkásságának  azonban azok a ren d szeres  és mono- 
gráfikus ré sz le tek re  k iterjedő  művek a legbecsesebb 
bizonyságai, am elyekben  M agyarország közjogá t  (egészen 
átdolgozott IV. k iad ás 1940) és közigazgatási jogát, va la­
m int pénzügyi jogunknak különös részé t dolgozta fel 
(1933).
Nem puszta  anyagközlés és összeállítás, nem a té te ­
lek és jogszabályok nyers ism étlése ez a két m unka, hanem 
dogm atikus alapokon, széles elm életi h á tté r re l  való fe jte ­
getése sok vonatkozásban  ú jjáa lak u lt a lko tm ány jogunk­
nak; —  rendszerében  és didaktikai szem pontból pedig a 
m agyar közjogi és közigazgatási jogi tudom ánynak  úttörő 
dokum entum a.
A zt a m unkaerő t és azokat a képességeket, am elyeket 
irodalm unkban Tom csányi Móric neve jelez, sokszorosan 
gyümölcsözőbbé fogja tenni a m egválasztásával járó  e l­
ism erés, m elyre őt m ély tisztelettel hozzuk а Тек. A ka­
dém iának jav asla tb a .
Kuncz Ödön 1. t.
Marton Géza 1. t. 
Nizsalovszky Endre 1. t. 
Gajzágó László 1. t.
Kolosváry Bálint r. t. 
Balogh Jenő ig. és t. t 
Angyal Pál r. t.
Illés József r. t.
А II. OSZTÁLY A )  ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ TAG N A K :
T isztelettel a já n lju k  a M agyar Tudom ányos A kadém ia 
II. A) o sztá lyának  leúelező  tagjául dr. BALÁS P. ELE- 
M ÉR-t, a kolozsvári M. Kir. Ferenc József-T udom ányegye- 
tem  jog- és á llam tudom ányi karának  nyilvános rendes 
tan árá t.
A ján lo ttunk  a m agyar jogirodalom ban kivételes szere­
p e t tö lt be. Irodalm i tevékenysége nem csak k ite rjed  a m a­
gánjog és a bün tető jog  egész terü letére, hanem  m indkét 
terü le ten  a legkiválóbbaknál is szokatlanul széles körben 
képes a tudom ány bel- és külföldi fe jlődésé t m inden rész­
letében figyelemm el kísérni, mégpedig a  nélkü l, hogy erős 
egyéniségét a m ások á lta l e lé rt eredm ények  bárm ikor is 
e lté ríte tték  volna a ttó l, hogy a maga egyéni ú t já t  já rja .
Ennek igazo lására  több évtizedes írói m ú ltjá ra  vísz- 
szatekintve, a p é ld ák  igen gazdag so ro za tára  h iva tkozha t­
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nánk, ettő l azonban  a r ra  való u ta lással állunk el, hogy ko­
rábban sze rze tt tudom ányos érdem ei az 1940. évben m ár 
e lő terje sz te tt és az 1941. évben m egism ételt a ján lá sb an  
m egérdem elt m élta tásban  részesültek . Mégsem m ellőzhet­
jük B alás P . E lem ér u tolsó  k é t évi m unkássága e red m é­
nyeinek felem lítését.
A tud o m án y k ara  á lta l a T rianont követő 20 év jog­
fejlődéséről k iad o tt gyűjtem ényes m unkában B alás P. E le ­
m ér m u ta tta  be a po lgári törvénykezési jog és a büntető  
per jog fe jlődésé t. M indkét dolgozatnak arány lag  kis részét 
foglalja le a tu la jd o n k ép en i ism ertető  tarta lom , e h elyett 
a fejlődésnek  valóban p lasztikus irányvonalát lá t ju k  az 
alapvető problém ák körül kavargó elvi viták m egvilágí­
tásával.
Ü jabbkori jog irodalm unk egyik legjelentősebb a lk o ­
tásának, a h a tk ö te tes  rendszeres m agyar m agánjognak 
keretében B alás P E lem ér dolgozta ki m agánjogban ö n á l­
lósághoz legújabban  ju to tt, kifejlődésben levő és egész 
jelentőségében még alig felm érhető  részét, a szem ély i­
ségi jogot (M agyar m agánjog I. kötet 624— 663. lap), 
továbbá a szerzői jogot (u.o. 664— 704, lap), b izonyságot 
téve arról, hogy a feldo lgozott jogterületnek nem zetközi 
viszonylatban is a legkiválóbb művelői közé tartoz ik . Ennek 
bizonyságául em lítjü k  meg azt a nyom tatásban m ég meg 
nem je len t jogászegylet! e lő ad ásá t is, am elyet az új olasz 
polgári törvénykönyv szem élyiségi jogáról tarto tt.
K arának  W erbőczy em lékét idéző e lő ad ásso ro za ta  
keretében W erbőczy , a modern ember c. tan u lm án y áb an  
a renaissance szellem iségnek a jog világával való k ap cso ­
latait elem ezve, a nagy m agyar jogász sokszor m é lta to tt 
egyéniségéről a lk o to tt képe t új és érdekes vonásokkal volt 
képes gazdagítani, egész egyéniségét pedig ú jszerű  m egvi­
lágításba helyezni.
A szem élyi és dologi szem lélet m egkülönböztetésének 
a korábbi tudom ányos k u ta tása i során is nagy e re d m é n y - 
nyel fe lh aszn ált gondo la tá t é rtékesíti Szem é ly i  és dologi 
szemlélet az anyagi büntetőjog fejlődésében  c. d o lg o zatá­
ban (Illés-em lékkönyv 15— 32. lap). A  jog tö rtén e ti fe j­
lődése so rán  fe lm erü lt egyes szabályokat m ajd  a statikus, 
m ajd a d inam ikus dologi szem lélet, m ajd  pedig  a szem élyi 
szem lélet m egnyilatkozásaiként m utatva be, s a különböző 
szemlélési m ódoknak a kor szellem iségében gyökerező a la p ­
jait is m egm utatva, a jogfejlődés sok fo rd u la tá ra  ad  új 
és elfogadható  m agyaráza to t.
Csak legújabban  hagy ta  el a sa jtó t Balás P. E lem ér-
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nek A  kiskorúak és gondnokoltak  büntetőjogi védelme  c., 
m integy 220 lap te rje d e lm ű  dolgozata, am elynek an y ag á­
ból kiem elkedik a n n a k  a m agyar irodalom ban eddig kellő 
figyelem re nem m é lta to tt  kérdésnek a tárgyalása , hogy a 
kiskorú  és a gondnokolt esetében indokolttá váló, de k é t­
séges kim enetelű orvosi beavatkozáshoz való hozzájáru lást 
ki a d h a tja  meg és m inő jogi következm ényekkel.
H a Balás P. E lem ér hosszú idő ó ta k ife jte tt irodalm i 
tevékenységét nem ism ernénk  és term ékeny to llának  csupán 
az utolsó  két évben n ap v ilág o t lá to tt a lk o tása it lenne m ó­
dunk értékelni, azo k b an  akkor is a jogtudom ány tökéle­
tesen  k ifcrro tt m űvelője á llan a  elő ttünk, akinek a M agyar 
Tudom ányos A kadém ia belső tag jai sorába való beválasz­
tá sá t m éltán ta rth a tn á n k  m inden vonatkozásban kívána 
tosnak.
A ján lásával az ő nagyértékű  tudom ányos m unkássá­
gát a  legméltóbb és valóban  jól m egérdem elt elism eréshez 
kívánjuk  juttatni.
Vladár Gábor 1. t.
Búza László 1. t. 
Nizsalovszky Endre 1. I. 
Túry Sándor Kornél 1. t.
Angyal Pál r 1.
Balogh Jenő ig. és t. t 
Fínkey Ferenc t. t. 
Kolosváry Bálint r. t. 
Kuncz Ödön 1. t.
A M. Tud. A k ad ém ià  II c iz tá ly án ak  A) a lo sz tá ly á­
ban betöltésre váró leve lező  tagsági helyek egyikére mély 
tisz te le tte l újból a já n l ju k  dr. HELLER ERIK kolozsvári 
egyetem i ny. r. tan á rt, a  büntetőjogi irodalom  kiváló m ű­
velőjét.
H eller Erik 1880. m áju s 15-én szü lete tt. A ty ja  H eller 
Ágost, a neves fizikus, előbb főreáliskolai tanár, m ajd a 
M. Tud. A kadém ia főkönyvtárnoka volt.
H eller irodalm i m unkásságát 1912-ben a B üntetőjog 
T ára  hasábjain  kezd te  meg, s azóta szám os nagyobb m ű­
vel és sok igen é r té k es  kisebb tanulm ánnyal gazdagíto tta 
büntetőjogi irodalm unkat. Több, figyelm et érdem lő d o l­
gozata jelent meg ném et, francia, görög és olasz nyelven. 
A magyar büntetőjog tankönyve  1931— 1937. kitűnő k r i­
tikai feldolgozását a d ja  az á lta lános tanoknak. Ű jabb é r te ­
kezései közül k iem elkednek : Materiális anyagi bűnösség 
(1936), Anyagi jogellenesség és büntetőjogi reform  (1938), 
Tettazonosság és azonosság  (1939) című tanulm ányai, 
m elyekben széles irodalm i alapon, s több, m egfontolást é r ­
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demlő új g o ndo la to t vetve fel, a  büntetőjog legnehezebb 
kérdéseit tá rg y a lja . K ongresszusi vélem ényei iránytvágók, 
könyvbírá la ta i m essze tú lh a lad ják  az egyszerű ism ertetés 
kereteit. 1940 ó ta  m egjelent m unkái a következők:
A  beszámíthatóság misztériuma.  (A cta U niversítatis 
Szegendiensis. Sectio iuridico-politica. Tomus XIV. fasc. 3. 
24. 1.)
B ünte tő jog  és világnézet. (M agyar Jogászegyl. Ért. 
IX. évf. 1. sz. 21 1.)
A  m agyar büntető törvényhozás ké t  utolsó évtizede. 
(Kolozsvár, 1941. 35 1.)
A m i nincs bent a B ün te tő törvény  könyvben.  (M agyar 
Jogi Szem le X X II. évf. 13. sz. 19 1.)
B ü n te tő jogunk  haladásának ú tja  (1941). (Acta Univ. 
Szegediensis. Sectio  iur.-pol. Tom. XV. fasc. 4. 41 1.)
B ünte tö törvénykezés i  jog. III. k iadás. (1943). (G ép­
írásos e lő ad ási vezérfonal, a  bűnt. törv. jog egész anyaga 
189 1.)
S ajtó  a la t t i  m unkák 1942-ből, am elyek a nyom dák 
késedelm essége m iatt még nem je len tek  meg.
A bün te tő jog  és a nagyközönség  (szabadegyetem i e lő ­
adás) .
Megtorlás, prevenció, korsze llem  (jogászegyl. e lőadás).
Erkölcsi és vagyoni bizony, ism ertetése a fellebbviteli 
fötárgyaláson; tettazonosság kérdése.  B üntetőjog T ára  
XCII. 33— 37.
S zerző társ  fogalma; zsidó származással való gyanú­
sítás. (U. o. 81— 86. 1.)
Tettazonosság  külföldi f ize tés i  e szközökke l való visz- 
szaélés esetében.  (U. o. XCIV. 17— 19. 1.)
E gye tem i leckekönyv meghamisítása; a jogegységi p e r ­
orvoslat lényege, ezzel kapcsolatban a szubszumpcio és 
a mérlegelés köz ti  különbség. (U. o. 33— 38. 1.)
Rendőrség  elleni gyűlöletre izgatás. Védő szólássza­
badsága f iú s  defendendi) kérdése  izgatást tartalmazó k i ­
jelentés keretében.  (U. o. XCV.)
Igazságügym inisztérium  részérő l k é r t vélem ények:
Egy B pn. tervezetéhez.
A III. Bn. tervezetéhez.
Üj büntetőkódexhez.
K ita rtó  és m agas színvonalon álló  m unkásságával H el-
1er te ljes m értékben rászo lg á lt a rra , hogy A kadém iánk ta g ­
ja i sorába válassza.
Irk Albert 1. t. Angyal Pál r. t.
Búza László 1. t. Balogh Jenő ig. és t. t.
Túry Sándor Kornél 1. t. Finkey Ferenc t. t.
А II. OSZTÁLY B )  ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ TA G N A K :
Dr. DEÉR JÓZSEF egyetem i ny. r. tanárt, a Gróf 
T eleki Pál-T udom ányos In tézet keretében létesü lt M agyar 
T örténettudom ányi In tézet igazgatóját, a II. osztály B) a l ­
osztá lyába levelező  tagul a ján lju k .
D eér József (szül. 1905.) a m agyar középkori tö rtén e t 
egyik leghivatottabb m űvelője. M ár első nagyobb m unkája 
A  magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság kü lp o ­
litikája  (1928. 162 1.) k itűnik  a szem pontok gazdagságával 
és az ábrázolás nagyvonalúságával. A diplom áciai esem é­
nyeket nem krónikás m odorban  soro lja  fel, hanem m in­
dig a rra  törekszik, hogy az olvasó világos képet kapjon  
M agyarország külpo litikai helyzetérő l a fejlődés folyam án. 
K ülönösen azok a m egállap ítása i becsesek, am elyekkel rá ­
m u ta t a külpolitikának  k ap cso la ta ira  az á lta lános eszm e- 
tö rténe tte l, az ország tá rsad alm i és állam i viszonyaival. 
S tílusa, előadásm ódja világos, a részletekben nem vész el, 
b iztos kézzel em eli ki a tö rtén és  gazdagságából a lényegest.
Igazi ku ta tó ra  vall, hogy következő kisebb dolgozatai 
oly kérdéseket tisztáznak , am elyek első nagyobb m unká­
jából következtek. Ezek közül különös érdek lődésre ta rth a t 
szám ot A  magyar-horvát államközösség kezdetei  с. 1931 - 
ben m egjelent tanu lm ánya, m elyet később ném etül is közre 
ado tt. A horvát és a m agyar tudom ányos világ m ár régóta 
v ita tkozo tt azon, hegy H orvát-D alm átország  milyen vi­
szonyba kerü lt M agyarországgal Szent László és K álm án 
k irá ly  hódítása u tán . Főleg  egv 1102-re d a tá lt ,,szerződés" 
okozott nagy fe jtö rést. D eér József meggyőző erővel m u­
ta to tt arra , hegy a kérdéses „pactum “ a késő-középkori 
spekulatív  tö rténe tszem lé le tben  leli ‘m agyaráza tát, mely 
szívesen öltöztette  az állam jogi kapcso la tokat szerződés 
form ájába. M ár e m unkájával kapcsolatban rá kell m utat 
nunk D eér József tudom ányos m űködésének egyik je lleg ­
zetes vonására. K önyveinek és tanulm ányainak  java olyan
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k érd ések e t tárgyal, am elyeknek helyes e lb írá lása  nem zeti 
szem pontból is igen fontos, A z ő kezében a tö rténe tírás 
valóban nem zeti tudom ány. Ilyen  érte lm ű m unkái közül 
meg kell em lítenünk  a bécsi M itteilungen  des österreich i­
schen In s titu ts  für G eschichtsforschung c. folyóiratban m eg­
jelen t do lgozatá t: Ungarn in der Descriptio Europae
Orientalis, m ely  értékes ad a lé k o t n y ú jt ahhoz, hogy m i­
képen lá tta  a kü lfö ld -M agyarországo t. A m agyar nem zeti 
érzés je len tkezésérő l olvasunk finom m egjegyzéseket K ö ­
zösségérzés és nem zettudat а X I.  XI I I .  századi Magyaror­
szágon  (a G róf Klebelsberg K unó-T örténetku ta tó  Intézet 
1934. évi évkönyvében) cím ű tanu lm ányában . Je len tő sség ­
ben azonban  még ez t is tú lsz á rn y a lja  A  magyar nem zeti  
öntudat kialakulásáról irt do lgozata  (M agyarságtudom ány. 
1936 36 1.). D eér József ebben a m unkában gondosan ösz- 
szeg y ü jtö tte  m indazokat a korai ad a to k a t, am elyek bizony­
ságot tesznek  a m agyar h iv a tá s tu d a t korai jelentkezéséről: 
„E zt az  e rő s  népet, m elynek vére  és csontjai a különböző 
országok hegyeit és völgyeit b o rítják , rendelé Isten  p a j­
zsul a N agy Török ellen, hogy báto rságuk  és derekassá- 
guk révén  a szent K ereszténység az ó h a jto tt békét élvez­
hesse“ (L askai Ozsvát).
De D eér József nem csak a m agyar középkornak, h a ­
nem a m ag y ar őstörténetnek is józan  íté le tű  ku tató ja . A 
Szegeden 1934-ben ném etül közölt Heidnisches und Chri­
stliches in d er  altungarischen Monarchie  c. könyvének 
(124 1.) az a felismerés az a lap ja , hogy a kereszténység 
felvétele u tán  még sok lovas nom ád hagyom ány él tovább 
intézm ényeinkben, szokásainkban. A  m agyar fejedelem  
m ár a  p ogány  korban dei gratia  u ra lk o d o tt népén, a közép­
kori istenkegyelm iség tan áb an  teh á t ősi lovas nom ád k ép ­
zetek k ísé rten ek  tovább. A  tü rk  népek  köréből vett szá ­
mos a d a t  b izony ítja  D eér Jó zse f e red e ti felfogását. E 
p rob lém akörbő l veszi tá rg y á t Pogány magyarság, keresz­
tény m agyarság  (1938. 274 1.), valam in t A  magyarság a 
nomád kultúrközösségben  (M agyar M űvelődéstörténet I. 
köt. 23— 90 1.) c. könyve, ille tő leg  tanulm ánya, m indkettő  
a szellem i és az anyagi je lenségekre  eg y a rán t k ite rje sz ­
kedve k itűnő  összképet ad  a m agyarság  ősi m űveltségéről.
G ondos részletrajz , a kü lfö ld i összefüggéseknek is 
ap ró lékos kidolgozása jellem zi k é t m ásik m unkáját: Zsig- 
mond k irá ly  honvédelmi po li tiká ja  (1937 92 1.); A  m a ­
gyar k irá lyság  megalakulása  (1942 90 1., ném etül is az 
A rchívum  E u ro p ae  C en tro -O rien ta lis  V III. kötetében). Az 
előbbi a  köznem esség katonai érték érő l, a zsoldosság k ia ­
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laku lásáró l, a  banderiális  szervezet e red e té rő l vallo tt köz­
felfogást veszi a kritika bonckése a lá  és m u ta tja  be t a r t ­
h a ta tlan ság á t. Zsigmond p o litik á ja  is egészen új m egvilá­
g ításba kerü lt D eérnek e m unkája  á lta l. Az utóbbi ta n u l­
m ány  nem zeti szem pontból is fontos k érd ést tisztázo tt. 
Többé nem lehet vita tárgya, hogy mi volt a keresztény 
h itre  térő  M agyarország viszonya a  ném et császársághoz. 
Á tfogó szem pontok párosu lnak  gondos forráskritikával és 
fogalm i elem zéssel e kitűnő m unkában.
Végül legyen szabad még felem líteni legutóbb m eg­
je len t olasz nyelvű könyvét is: Evoluzione dell'idea delin  
stato ungherese  (Roma 1941), m ely a m agyar tö rtén e te t 
főleg a nép— állam hatalom  viszonyában tárgyalja .
Az előadottakból kitűnik, hogy dr. D eér József oly 
nagy jelentőségű, m agas színvonalon álló  tudom ányos m un­
kásságot fe jt ki, am ely m indenképpen  m éltóvá teszi őt a rra , 
hogy a M. Tud. A kadém ia tag jai között helyet foglaljon.
Hajnal István r. t. Eckhart Ferenc r. t.
Szekfű Gyula r. t. Domanovszky Sándor ig. és t. t.
Váczy Péter 1. t. Hóman Bálint ig. és r. t.
Szenlpétery Imre r. t.
A lu lirc ttak  tisztelettel a ján lju k  a 11. osztály B) a l ­
osztályába levelező  tagnak dr. FEKETE NAGY ANTAL 
országos levéltárnokot, a P ázm ány  P éter-T udom ányegye- 
tem  bölcsészeti karának  m agán tanárá t.
Fekete Nagy A ntal, aki 1900-ban szü le te tt Szentesen 
s itt végezte középiskolai tanu lm ányait is, a középkori ma 
gyár te lepü léstö rténe t érdem es és szorgalm as művelője. 
T elepü léstö rténeti eredm ényei a középkori okleveles fo r­
rások te ljes értékesítésével s a tá rsad alm i és népi viszo­
nyok kritikai elem zésével azon a m agasabb szinten je len t­
keznek, am ely  a te lep ü léstö rtén e te t a hely tö rténe t fölé 
em elve, annak az egyetem es nem zeti tö rténelem  keretében 
is jogosan biztosít előkelő helyet. M ódszerét először' A  
Szepesség  területi és társadalmi kialakulása  c. te r je d e l­
m es m unkájában  m u ta tta  be, am ely A kadém iánk tám oga­
tásával je len t meg. Ez a m unka b iztosan fejti ki az t a 
nagy szerepet, am elyet a szepesi vidéken elsőnek m egje­
lenő m agyarság — kisszám ú, esetleges szláv őslakosság, 
m ajd  a később betelepült szászok m ellett —  a terü le t be­
népesítése és politikai m egszervezése terén  játszott. M eg­
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v ilág ítja  eg y ú tta l a lándzsás kisnem esség és a szászok po ­
litikai és tá rsad alm i fejlődését. A  m agyarságnak a Sze- 
pességre tö rtén t k ite rjeszk sd ésé t és à vidék benépesíté­
sében való részvételét m egállap ító  eredm ényei nem zeti 
szem pontból is figyelemre m éltóak. A z ada tgyű jtés és fel­
dolgozás során szerzett m ódszertan i m egfigyeléseit külön 
tanu lm ányban  tette közzé A  te lepüléstörténet és egyház- 
történet  címen. A M agyar M űvelődéstö rténet II. k ö te té ­
ben A  te lepülés képe  c. a la tt  összefoglaló á ttek in tést n y ú j­
to tt M agyarország  középkorvégi te lepü lési viszonyairól. 
A  Docum enta  historiarp Valachorum in Hungária illustran- 
tia cím en Lukinich Im re gondozásában m egjelent nagy je ­
lentőségű fo rrásk iadványnak  egyik tevékeny m unkatársa  
volt; az itt közzétett fo rrásad a to k  a la p já n  megírt bevezető 
tanu lm ányában  a m agyarországi rom ánság tö rténe tének  
kezdete it tisz tázza s bizonyítja , hogy a rom ánok M agyar- 
ország te rü le tén  nem előbb, m int a XII. század végén je ­
len tek  meg. A  Magyarország történeti földrajza a H u n ya ­
diak korában  című nagybecsű so ro za t régóta várt fo ly ta tá ­
sában e lsőkén t jelen t meg a közelm últban  A kadém iánk k i­
ad ásáb an  Trencsén  m egyéről szóló kö tete  (415 1.), m elyet 
C sánki D ezső m ódszerében s egyre több szóhoz ju tta tv a  a 
te lepü léstö rténe lem  k ívánalm ait, k ész íte tt el. A nagy fo r­
rástöm eget rendszerező  fo rrásk iad v án y  bevezetésében k i­
m u ta tja , hogy a m agyarság m ár a  XI. század folyam án 
m egkezdte a várm egye te rü le tén ek  birtokba vételét, s az 
o rszág h a tá rt is még a XII. században  e lérte ; a m ag y ar­
ság a vidéknek nem csak politikai, egyházi és gazdasági 
m egszervezését végezte, hanem  szám ottevő m értékben 
ré sz tv e tt benépesítésében is. A  te lep ü léstö rtén e t tá rs a ­
dalm i szá la i vezették  el F ek ete  N agy A n ta lt a középkori 
m agyar nem esség egységes k ife jlődésének  s a világi pré- 
diális nem esség k ia lak u lásán ak  vizsgálatához; idevonat­
kozó eredm ényei A z  országos és partikuláris nemesség  
tagozódása a középkorban  c. tanu lm ányában  lá ttak  n a p ­
világot. A  magyar-dalmát kereskedelem  c.. elsőnek m eg­
je len t tanu lm ányában  középkori gazdaság tö rténetünk  k é r ­
déseinek tisztázásához já ru lt hozzá.
M int az Országos L ev é ltá r tisztviselője, nem vonta 
ki m agát azon hatás alól sem, am elyet e nagy tudom ányos 
in tézm ényünk a m aga fo rrásanyagával a vele foglalkozóra 
a lev é ltá ri anyag  m egism ertetése és közkinccsé tétele  i r á ­
nyában  gyakorol. A z itt ő rzö tt Petróczy , Malonyay, Rud-  
nyánszky ,  továbbá a Rákóczi családi levéltárakról ta n u l­
m ányokat írt, ezekben különösen kiem elve a társadalm i
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szem pontokat. H ivatali p á ly á ján  sze rze tt tap asz ta la ta it 
szűrte le A  levéltárak kialakulása c. tanulm ányában  is.
M unkái alapos és fá rad h a ta tlan  tö rtén e tk u ta tó t m u­
ta tnak  be, aki m egérdem elten helyet foglalhat A k ad é­
miánk levelező tag jai sorában.
Markó Árpád 1. t. 
Fekete Lajos 1. t. 
vitéz Házi Jenő 1. t 
Jánossy Dénes 1. t. 
Szabó István 1. t.
Angyal Dávid t. t. 
Hodinka Antal r. t. 
Gyalókay Jenő r. t 
Madzsar Imre r. t. 
Nagy Miklós 1. t.
A lu líro ttak  dr. KUMOROVITZ B. LAJOS egyetem i 
m agán tanárt, a gödöllői p rem ontrei gim názium  igazgató­
ját, а II. osztá ly  B) alosztá lyába levelező  tagnak a ján lju k .
A m últ évi választások  a lkalm áva l Kum orovitz L. 
a ján lásához az osztály  h o zzá járu lt és m egválasztása az 
összes ü lésen is csak néhány szavazaton  m últ. A tavalyi 
a ján lásban  részle tesen  m élta to tt m unkásságát azóta is 
több, kiváló tanu lm ány  közzétételével g y a rap íto tta  (a m a­
gyar cím er hárm as halm ára és kettő s k eresz tjé re  vonat­
kozó újabb ku tatások , a Gödöllői Évkönyv 1941 42. évf.; 
Á rpád- és A njou-kori tö rténe tünk  fe jlődésének  fő irányai, 
a  Q uarte rly  H ungarianben; a comes capellae  oklevéladó 
m űködése, a  Regnum ban). Ezek a tanu lm ányai is, m iként 
a korábbiak, gondos és finom eszközökkel végzett k u ta ­
tások eredm ényeit tarta lm azzák ; a fentebb m ásodik he­
lyen em líte tt műve szintetikus e lő ad ási készségét is m u­
ta tja . Ezen ú jabb  m unkái igazolják, hogy az a ján lá sra , 
am elyre K um orovitz L. tavaly is érdem esnek  ta lá lta to tt, 
most m éginkább érdem essé lett.
M eggyőződésünk szerint m egválasztása á lta l a tek. 
A kadém ia kom oly és hasznos m unkaerővel gazdagodnék, 
s ezért az a já n lá s t tisztelette l m egújítjuk .
Hajnal István r. t. Szentpétery Imre r. t.
Szekfű Gyula r. t. Eckhart Ferenc r. t.
Váczy Péter 1. t. Madzsar Imre r. t.
Győrffy István elhúnyta óta a II. osztálynak  nincs 
etnográfus tag ja , s a  tárgyi nép ra jzn ak  nincs képviselője az 
A kadém iában. E zt a nemzeti szem pontból feltűnő h iányt
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ak a rju k  kiküszöbölni, am ikor а II, osztály  B) a lo sz tá ly áb a  
levelező  tag n ak  a já n lju k  V ISK I KÁROLY-t, a budapesti 
Pázm ány P éter-T udom ányegyetem en  a n ép ra jz  ny, r. 
tanárát.
Je lö ltü n k  m unkássága oly közism ert, m ásrészt oly 
sokágú és nagy, hogy csak fő vonásaiban kívánjuk  ism er­
tetni. Viski főleg a tárgy i n ép ra jz  terü le tén  sze rze tt é rd e ­
meket, ám bár a szellem i hagyom ányok m ezején is szo rgal­
m asan búvárkodo tt.
A  magyarság néprajza  m egszerkesztésében je len té ­
keny része volt. Ő ír ta  meg az első kötetben a bevezetést.  
a Bútor  és Világítás  fe jezete it, а II. kötetben a Díszítő- 
m űvészet  és a H agyom ány tárgyai, а III. kötetben a beve­
zetőn  kívül a  Drámai hagyom ányok  c. fe jezeteket. A  beve­
zetés a leíró n ép ra jz  tö rtén e ti szem léletéhez igazodik. A 
Bútor című fe jezet az  élő tárgyak , valam int a tárgy i és 
nyelvi em lékek a la p já n  ú jszerűén  v ilágítja meg az egyes 
bútorok és a hagyom ányos házbelső tö rtén e ti a lak u lásá t. 
A díszítőm űvészet több, edd ig  elhanyagolt tá rg y cso p o rt­
já ra  h ív ja  fel a figyelm et, m egm utatva a m otívum ok eu ró ­
pai rokonságát, nyugati stíluselem ekkel való kapcso la tát. 
Ez összehasonlításban  m inden tárgykörben nagy gonddal 
m utat rá  a sa já to s  m ag y ar elem re.
Az 1928. évi p rágai nem zetközi kongresszus a lk a lm ára  
B átky Zsigm onddal és G yőrffy  Istvánnal együ tt p u b li­
kálta  a L a r t  populaire hongrois c. művet, m elynek beve­
zetését is ő ír ta  (XXX t á b l a +  240 lap). Hasonló, fökép 
a  külföld fe lv ilágosítását szolgáló  összefoglaló publikációi: 
Hungarian peasant customs  (1932. 187 i.), am ely ném e­
tül is m eg jelen t és a Hungarian dances (1937. 194 1.). 
Az első gondosan m egválogatott illusztrációkkal ad  á t te ­
kintést a  m agyar népszokásokból, a nap tári, valam int a 
gazdasági évkör és az em beri é le t cik lusainak  fonalán, az 
utóbbi a m agyar tánc szellem ét vizsgálja fényképek és 
hangjegyek m egvilágításában. Ilyen, b ár kevésbbé e red e ti 
publikációi a m agyar n ép ra jz i k u ta tás  eredm ényeinek ösz- 
szefoglalásáról ném et (Ungarische V o lkskunde , 1938.) és 
észt (Hungari rakvapörane kultur.  1929.) nyelven is je len ­
tek meg, továbbá egy lengyel szakfo lyóiratban  is (1931.) 
és az erdély i népm űvészetrő l finn nyelven (Transsilvanian  
unkarialisten kausantaide  1921.) és sajtó  a la tt van egy b e­
szám olója a S üdostforschungen-ban Forschungsbericht 
über die E n tw icklung  der ungarischen V olkskunde seit 
1919. Rövid összefoglalásban  kitűnő jellem zést ad o tt az 
erdélyi m agyar, szász és o láh  nép hagyom ányos népi m ű­
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veltségéről és kö lcsönhatása iró l a M. T örténelm i T ársu la t 
E rd é ly  v isszacsato lása idején  m agyar, ném et és olasz ny el­
ven k iado tt E rdély  c. d íszm unkájában is. -
M int iránym utató  tanulm ányait ki kell em elnünk Népi  
és úri m űveltségünk összefüggései a tárgyi néprajzban  c. 
közlem ényét, am ely  a m űveltségform a szerin t rétegezödő 
társadalm i rendek  tá rgy i m űveltségállom ányának kölcsö­
nös egym ásrahatása it v izsgálja és m u ta tja  ki, különösen 
az építészetben és a díszítőm űvészetben. H asonló je len ­
tőségű A  magyar jelleg  a néprajz tükrében, (a Mi a m a­
g y ar?  c. könyvben 1939.) am ely az első  m ódszeres k ísé r­
let alkalm asabb tá rg y i és szellemi hagyom ánycsoportok 
a la p já n  néhány je llegze tes m agyar vonás m egállap ítására  
és Ethnikai csoportok, v idékek  (1938) c. füzete a M. 
N yelvtudom ány Kézikönyvében, az első k ísé rle t a m agyar­
ság sa já tosan  e lkü lönü lő  csoportjainak  szé tv á lasz tásá ra .
R észle ttanu lm ányainak  és anyaggyűjtéseinek  nagy 
töm egét nem so ro lh a tju k  föl. K iem eljük e részben a Sza- 
lon ta vidékére vonatkozó dolgozatait: A  szalontai nép  
nyelvéből  (1913. és 1914.), A rany  népe  (1919.), A ranyék  
háza  (1917.) c. dolgozata it, a székegységre vonatkozólag: 
A d a to k  a széke ly  ép ítkezés  ismeretéhez  (1911.), S zéke ly  
tűzhelyek, A d a to k  a székelykapu történetéhez  (1929.), 
S zé k e ly  népm űvésze t  (1929.), S zéke ly  szőnyegek  (1928.), 
S zé k e ly  h ímzések I. Csíkmegyeiek  (1924.), vagy a bala- 
tonvidék n é p ra jzá ra  vonatkozólag: Tihanyi házak  (1931), 
A  bakony-balatonvidéki kőépítkezés  (1926.), Tihany ősha­
lászata  (1932.), a szellem i hagyom ányok m ezejéről: A  
képmutogató  (1934.), K ét régi hagyományábrázolás, B író­
pecsét  (1930.), T rogyom  és uzsora (1936.), Hegedű  (1943.), 
Szültii  (1934.) c. közlem ényeit és főképen két, a kü lfö ld ­
nek szánt felvilágosító  publikációját: L ’art des pasteurs  
hongrois (1928.) és Gravures sur bois populaires roumains 
de Transylvanie.
Ez a futólagos tá jékozta tásunk  is eléggé m egvilágít­
h a tja  az t a sokoldalú , szorgalm as, lelk iism eretes és e l ­
m élyedő  m unkásságot, am ellyel Viskí K áro lv  a m agyar n ép ­
ra jz i tudom ányban anyaggyűjtés, analízis és szintézis terén  
nagy érdem eket sze rze tt. B eválasztása A kadém iánk  gaz­
dagodását je len ten é  olyan irányban, am elynek h iányát ma 
elég  élénken érezzük.
Hajnal István r. t. Domanovszky Sándor ig. és t. t
Szekfű Gyula r. t. Hóman Bálint ig. és r. t.
Jánossy Dénes 1. t. Gerevích Tibor r. t.
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Dr. YBL ERVIN egyetem i c. ny. rk. tanár, ku ltuszm i­
nisztérium i m in. tan., m űvésze ttö rténészt a II. oszt. B) 
alosztályába leve lező  tagul a ján lju k .
Az 1941. évi tagaján lások  so rán  részletesen  ism er­
tettük és m é lta ttu k  nagyérdem ű tudom ányos m u n k ássá­
gát, am ely kü lönösen  a m agyar és az olasz m űvészet tö r ­
ténete terén  mozog. Ybl E rvinnek köszönhetjük többek 
között Lotz K áro ly n ak  A kadém iánktó l k iado tt n ag y sza­
bású m o n o g ráfiá já t és az olasz reneszánsz  szobrászat leg ­
teljesebb m ag y ar nyelvű feldolgozását. Az elm últ évben 
három nagyobb tanulm ánya je len t meg a Szépm űvészet 
c. fo lyó iratban  F ad ru sz  Jánosró l, Ohm ann B éláró l és 
Pátzay P á lró l. F o ly ta tta  nagyértékű  képzőm űvészeti be­
számolóit a B u d ap esti Szem lében. K éziratban  fekszik a 
külföld szám ára  ír t  összefoglaló m agyar m űvészettörténete .
Ybl E rv in t a  m últ évben is a ján lo ttu k , am időn is az 
osztály m eg v á lasz to tta  s az összes ü lésben alig  m arad t k i­
sebbségben. L evelező  taggá v á lasz tása  egy ered m én y ek ­
ben gazdag m unkásság  ju ta lm azása  volna és m űködése 
már azé rt is üdvös lenne A kadém iánkra, m ert az m űvé­
szettörténeti tag o k b an  m eglehetős h ián y t szenved. Ybl E r ­
vin tag ja  A k ad ém ián k  képzőm űvészeti és m űvésze ttö rté ­
neti b izo ttságának ; 1936-ban m egnyerte a Lotz K áro ly  
é le tra jzá ra  k i í r t  pályázato t.
M egvá lasz tásá t a legm elegebben a ján lju k  a tek in te ­
tes A kadém iának .
Gerevích Tibor r. t.
Alföldi András 1. t.
Nagy Lajos 1. t.
Tompa Ferenc 1. t.
Lépőid Antal 1. t.
A III OSZTÁLY B )  ALOSZTÁLYÁBA
RENDES T A G N A K :
A III. o sz tá ly  B) alosztá lyába rendes  tagnak a já n lju k  
dr. ILLYÉS GÉZA (Sófalvi) levelező tagot, nyugalm azo tt 
egyetemi ny. r. tan á rt, a budapesti urológiai k lin ika volt 
igazgatóját, több  kül- és belföldi tudom ányos tá rsaság  tisz ­
teleti és rendes, illetve levelező tag ját.
Dr. Illy és  G ézát A kadém iánk 1936-ban v á lasz to tta  
levelező tag ján ak . 119 m unkája közül az utóbbi években 
a következők je len tek  meg:
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La tuberculose urogenitale. (Jo u rn a l d 'Urologie.) S a j­
nos, hazánkban az  urogenitalis tubercuiosisban szenvedők 
szám a igen nagy, s e z é r t egész E urópában  Illyés ren d e l­
kezik a legtöbb ese tte l. E m unkájában ú jabb  tap asz ta la ta it 
ism erteti (m agyarul is m egjelent).
Supporations of the renale parenchym e. 1939-ben volt 
tervbe véve, hogy az urológusok in ternacionális társasága 
New Yorkban kongresszuson jön össze, ahol a 3 év e lő tt 
Bécsben ta rto tt kongresszuson re fe rá lásra  k iadott két téma 
kerü lt volna m egvitatásra . A fenti tém a Illyésnek le tt k i­
adva  s dolgozatában ez irányú  tap asz ta la ta it és felfogását 
ism erteti. E kongresszus, m elynek elnökéül Illyést vá lasz­
to tták , a háború m ia tt e lm aradt, de a re ferá tum okat fél 
évvel előbb k inyom atták  és a tagoknak szétküldték 
(a dolgozat m agyarul is m egjelent).
Sül drenagio perineale nella resezione della vescica. 
Anatóm iai tanulm ány, m elyben ábrákon  szem lélteti, hogy 
mely úton lehet legegyszerűbben drénezni a kism edence 
üregét a gát felé, egyes kism edencebeli m űtéteknél. M a­
gyarul is m egjelent.
Über die In su ffitien z  bei Steinniere. A  legsúlyosabb 
vesegennyesedésekről ir, m elyet kőbetegség idéz elő s p on­
tosan m egállap ítja  a beavatkozás idejét, lehetőségét és 
m ódját. M agyarul is m egjelent. Székfoglaló előadása a  M. 
Tud. A kadém iában.
A z urológiai m ű té tek  eredm ényeit javító  kezelésről. 
A m űtéti u tókezelésrő l ír sa já t e lgondolása alap ján .
Deposition of uric-acid crysta ls in the perirenal cap- 
sul and kidney tissues. (British Jo u rn a l of Urology.). Is­
m erte ti azon ese te inek  szövettani v izsgálatát, ahol húgy- 
savas kristály-k iválások  a vese sa já t tok jában  fá jdalm as 
vesegyulladásokat okoztak. R andall am erikai szerző a 
vesekő keletkezését hozza oki összefüggésbe ezen k ris ­
tálykiválásokkal a szövetben. Ezen közlem ényre re flek ­
tál Illyés s ism erteti régebbi esete it és felfogását.
Über die schw eren Fälle von G ravid itä tspyelitis. Mi- 
kulic kőnigsbergi p ro fesszo r felfogásával szemben le írja  
sa já t tap asz ta la ta it s indokolja , hogy m ikor lehet és kell 
életm entő beavatkozást végezni.
Surgical Urology. C onstable e t Co. Ltd. londoni könyv­
kiadó által k iadandó, A m erikának szán t kétkötetes mű, 
391, részben színes ábrával; nyom tatásban  m egjelent 
(1940-ben), de te rje sz té sé t a háború  m egakadályozta. 
Illyés részletesen le ír ja  benne évtizedeken á t k ialaku lt
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felfogását, v izsgála ti és m űtéti m ódszereit s közli ritka, 
érdekes ese te it. E mű az A k ad ém ia  egyik ülésén be is 
le tt m u tatva . A  m unka az 1931-ben m agyar nyelven m eg­
jelen t „U ro lóg ia" című könyv részle tesebb  feldolgozása 
és ú jabb ad a to k k a l való kibővítése.
Über die chirurgische Behandlung  der Blasendiver-  
ticel. (1942.) A  Zeitschrift f. U rolog. C hirurgie-ban m eg­
jelent do lgozat, am elyben le ír ja  m űtéti e ljá rásá t, bem u­
ta tja  a gáti d rénezés (előbb m eg je len t anatóm iai tan u l­
mány) e lő n y eit s az álta la  e lé r t  kedvező eredm ényeket, 
m ert a  m űtéti m orta litást a nehéz hólyagm űtéteknél e z á l­
tal lényegesen  le lehete tt nyom ni.
1920-ban a  Pázm ány P éter-T udom ányegyetem  orvos­
kari tan á rte s tü le tén ek  jav as la tá ra  Illyésnek  egyetem i ta n ­
széket k re á lta k  olyan módon, hogy a  K orm ányzó Ür m eg­
engedte, hogy a m egürült III. sebészeti tanszék  urológiai se ­
bészeti tan szék k é  szerveztessék á t s ezen tanszékre k ine­
vezte ny. r. tan á rn ak . Az akkori szűkös anyagi viszonyok kö ­
zött e tan szék  fe lá llítása  csak úgy volt lehetséges, hogy 
а V. k. m in isztérium  B udapest székesfővárosától bérbe 
vette a Szt. R ókus-kórházban e lh e ly eze tt 100 ágyas u ro ­
lógiai o sz tá ly t, m elynek Illyés volt c. rk. tan árk én t vezető 
főorvosa. K ita rtó , céltudatos m unkával Illyésnek s ikerü lt 
a k lin iká t m ostan i 106 ágyas o tthonában , az Üllői-úti külső 
klinikai te lep en  elhelyezni, tökéle tesen  felszerelni, nagy 
szak k ö n y v tá ra t létesíteni, a „M agyar Urológiai T ársaság" 
címmel tudom ányos egyesületet a lap ítan i, sok kiváló ta ­
n ítványt nevelni, kik között többen rk., illetve m agán ta­
nárok. T anszék i utóda is egyik legrégibb, kiváló tan ítv á ­
nya lett. A budapesti urológiai k lin ika in ternacionálisan  
ismert, nem csak  tudom ányos, kü lfö ld i szaklapokban is 
m egjelen t dolgozatai révén, hanem  a z é rt is, m ert 1936- 
ban, am ikor Bécsben volt az „ in tem ac io n á lis  urológiai tá r ­
saság" u to lsó  kongresszusa, Illyés m eghívására 86-an le ­
jöttek B u d ap es tre , (am erikaiak, angolok, franciák, ném e­
tek stb.) m eg tek in te tték  Illyés k lin ik á já t, lá tták  őt több­
ször operáln i, s bem utathatta  m űtéti és vizsgáló m ódsze­
re it és é rd ek es  patológiai készítm ényeit.
Illyés az  urológia valam ennyi ág ára  k ite rjedő  tu d o ­
m ányos és ú ttö rő  m unkát végzett, s nevét és isko lá já t 
anny ira  ism ertté  tette, hogy m éltán  nevezhetjük  őt a m a­
gyar tudom ányos urológiai-sebészet m egalap ító jának .
A m odern  urológia fe jlődése  éppen  az 1900-as évek 
e le jé re  ese tt, am ikor Illyés tan árseg éd  volt a D ollinger-
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féle sebészeti klinikán, ahol sok alkalm a volt urológiai e se ­
tek tanulm ányozására, s valóban a m odern urológia v izsgá­
lati m ódszereinek kiépítésében, egyes m űtéti e ljá ráso k  k i­
dolgozásában tevékenyen résztvett. (A vese hígító képessé­
géről a funkcionális d iagnosztika szo lgála tában  1902.; 
U re terka the terezés és rad iográfia  1902.; A  belgyógyászati 
vesem egbelegedések sebészeti kezeléséről 1902.)
Később, önálló osztályhoz jutva, csakham ar E u ró p á ­
ban egyik legnagyobb urológ-sebészi anyaggal ren d e lk e­
ze tt s így m ódjában volt iskolát a lap ítan i.
Illyésnek nagy érdem ei vannak az urológiának, m int 
a  sebészetről egyik önálló  szakm ává leszak ad t tárgynak  
k ialak ításában  és k ifejlesztésében, m elyet a m agyar k o r­
m ány is m éltato tt, m időn öt a 70 éves korha táron  tú l egy 
tiszteleti évre a tényleges szo lgálatban  v issza tarto tta  s a 
K orm ányzó Ür neki a  m agyar é rdem rend  középkereszt­
jé t a csillaggal adom ányozta.
Ügy gondoljuk teh á t: Illyés m indenképen méltó a rra , 
hogy őt a M agyar Tudom ányos A kadém ia rendes ta g já ­
nak megválassza.
Herzog Ferenc r. t. Neuber Ede 1. t.
Issekutz Béla 1. t. Manninger Rezső r. t.
nemes Balogh Ernő 1. t. Orsós Ferenc r. t.
A  III. osztály B) alo sztá lyába rendes  tagnak tisz te ­
le tte l a ján ljuk  JÁVORKA SÁNDOR nyug. nem zeti m ú­
zeum i igazgatót, a kolozsvári M. Kir. F erenc József-T udo- 
m ányegyetem  c. ny. r. tan árá t, levelező tag társunkat.
Jávorka S ándort A kadém iánk  1936-ban válasz to tta  
m eg levelező tagul, elism erve az t a  m unkásságot, am elyet 
Jáv o rk a  három  évtizeden á t a  m agyar fló ra k u ta tása  te ­
rén  k ifejtett. E m űködését 1936. évi tagaján lásunkban  (52. 
1.) részletesen  ism ertettük , tudom ányos közlem ényeit 
felsoroltuk. Jáv o rk a  S ándor m ár levelező tagul tö rtén t 
m egválasztásakor a m agyar íló rak u ta tás  vezére volt; h a ­
ta lm as művei (a M agyar Flóra kéz ikönyve  1925., a  M a ­
gyar Flóra képekben  1934.) azóta oly nagy fellendülést 
idéztek  elő az ú jabb kutató irányokban , am ilyen előzőén 
el sem  volt képzelhető. A  flórakutatók  és növénygeográ­
fusok valam ennyien Jáv o rk a  Sándor két kézikönyvének 
kincseiből táplálkoznak , ő maga pedig  tovább fokozza 
tudom ányos m unkásságának k ifejtését. Nem csak több é r ­
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tekezésben (am elyek fe lsoro lása az A lm anachban m eg ta­
lálható) közö lte  újabb m eg állap ítása it, hanem  lelk iism e­
retes m unkával tovább dolgozik a  m agyar flóra tudom á­
nyos, k ritik a i synonym ikával, te lje s  le írásokkal és te rm ő­
hely jegyzékkel kiegészített többkö tetes művén. E h a ta l­
mas an y ag ú  m ű k iadásának  m egvalósu lása küszöbön áll, 
m ert A k ad ém ián k  tervbe vette  ennek  k iad ásá t a Magyar-  
ország term észe tra jza  című gyű jtem ényes kiadvány k e re ­
tében és ennek  szerkesztését Jáv o rk a  S ándorra  bízta. 
Több m u n k a tá rs  segítségével m eg is indu lt a m unka m eg­
írása. Időközben  (1936.) J á v o rk a  S ándor az O rszágos 
T erm észettudom ányi M úzeum  N övénytára  igazgatójává 
neveztetvén  ki, e növénytár á tszervezésének  és a közön­
ség m űvelődésére  alkalm as részek  kifejlesztésének  szen­
telt több évet, nyugalom ba vonulásáig  (1940 végén).
M unkássága elism eréseképen 1939-ben az akkor még 
Szegeden székelő  M. Kir. F eren c  József-T udom ányegye- 
tem m at. és term észettudom ányi karának  jav as la tá ra  a 
K orm ányzó Ü r Ö Főm éltósága az egyetem i ny. r. tan ári 
címmel tü n te tte  ki.
A k ad ém ián k  elé 1941-ben te rje sz te tte  a N övény  - 
elterjedési határok a Dunántúlon  cím ű székfoglaló é rtek e ­
zését, am elyben  alapvető fon tosságú  növényfö ldrajzi m eg­
á lla p ítá sa it  közli. Az ő érdem e a m agyarországi m egvé­
dendő te rü le te k rő l és növényekről az  Orsz. T erm észetvé­
delm i T an ács részére 1939-ben (Zólyomi B álin tta l) k é ­
sz íte tt e labo rátum , am ely a la p u l szolgál a term észetvé­
delmi m ozgalom  m unkálataihoz. A  III. osztály  m űködé­
sében Já v o rk a  Sándor különösen az  ország fló ra k u ta tá ­
sának  irán y ító jak én t szerepel, am ennyiben  az abban ré sz t­
vevők m u n k á la ta it és a m unkafe losz tást, valam int a se­
gélyezést m egszervezi, az o rszág  k u ta tó it a közös m unkába 
egyesíti.
M ég 1936-ban befejezést n y e rt az  A nnales Hist. nat. 
Musei nat. H ungarici-ban öt fo ly ta tásb an  m egjelent Kitai- 
bel herbáriuma. Herbárium Kitaibelianum  c. m unkája, 
mely összesen  477 lapon, K itaibel klasszikus h erbárium á­
nak több m in t 14.000 lap já t ren d ez te  és fe jte tte  meg a n ­
nak tisz tá z a tla n  növényanyagát.
K iad ta  A  Magyar Flóra kis  határozója  m ásodik k ia ­
d ásá t 1002 növény k icsinyített ra jzáv a l, (Budapest, 1937. 
A S tudium  k iadása  XXXVIII. 346 1.) és pótlékkal. (T á­
jékozta tó  a v isszatért o rszág részek  növényzetéről. 1942.)
F o ly ta tta  „Kisebb K özlem ények" „K leinere M itte l­
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lungen“ című so ro za tá t (Bot. K özlem ények XXXIV. 1937. 
118— 119. I.).
Inkább ism eretterjesztő , de tudom ányos értékű  m un­
kái a következők:
A  hazatért F e lv idék  természeti kincsei I N övény­
világ. (Term . tud. Közi. 1938. 727— 736. 1.)
A  visszatért E rd é ly  természeti kincsei. II. N övény­
világ. (Term . tud. Pótfüzetek. 1940. 154— 163. 1.)
A z  Asp lén ium  fontanum fe lfedezése  Magyarországon. 
(M at.- és Term . tud. Ért. LIX. 3. 998— 1003. 1. 1941.)
Kutatóúton  Albániában. (Term. tud. Közi. Pótfüze­
tek. 1941. 126— 137. 1.)
Vadontermö gyógynövényeink hazai elterjedése.  (Herba 
1941— 1942. több folytatásban.)
Magyar term észe ttudósok a Balkánon.  (L áthatár, ki­
sebbségi ku ltúrszem le. X. 1942. 75— 76. 1.)
A  nádorcsalád növénygyű jtem énye  a M agyar N em zeti  
M úzeum  tulajdonában.  (Bot. Közi. XXXIX. 1942. 635— 
638. 1.)
Új vendég Budapest  flórájában. (U. o. 638. 1.)
M indezek a lap já n  Jáv o rk a  Sándort, m int a hazai fló­
rak u ta tás  á lta lán o san  elism ert és n ag y rab ecsü lt m esterét 
a legm elegebben a ján lju k  a m egüresedett tagsági helyek 
egyikére. T udom ányos m unkáival és az A kadém ia III. osz­
tá lya  m unkásságában való odaadó, önze tlen  szerepével erre  
a k itü n te té sre  m éltán  rászolgált. B ízunk abban, hogy 
további m unkásságával az A kadém ia d íszé t em elni fogja.
Vendl Aladár r. t.
Dudich Endre r. t. 
vitéz Vendel Miklós 1. t. 
Gombocz Endre 1. t.
Szabó Zoltán r. t. 
Zimmermann Ágoston t. t 
Mauritz Béla ig. és t. t. 
Marék József ig. és t. t.
A lu líro ttak  tisz te le tte l a ján lju k  dr. NEUBER EDE 
1. tagot, egyet. ny. r. tanárt, a III. o sz tá ly  B) a lo sz tá lyá­
ban az egyik ü resedésben  levő rendes  tagsági helyre való 
m egválasztásra.
Dr. N euber E de tudom ányos m unkásságát részletesen 
m élta tta  a tek in te tes A kadém ia 1938-ban levelező tagul 
tö rtén t m egválasztása alkalm ával. Legyen szabad ezért 
most csak röv iden  rám utatn i azokra a nagy, tudom ányos 
eredm ényekre, am elyek több súlyos, ed d ig  alig, vagy 
eg y á lta lán  nem gyógyítható betegség sikeres gyógyí­
tási e ljá rá sán ak  kidolgozására vezettek. Ezek a ku ta­
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tások v isszanyúlnak a jelen szá zad  első évtizedeire, m i­
dőn dr. N euber Ede éveken á t  ta rtó  tanu lm ányú tja  a la t t  
foglalkozott a  szervezet védekező  képességének és a ke- 
m oterápeutikum ok h a tásm ó d ján ak  tanulm ányozásával. E n ­
nek gyüm ölcseképen először a szklerom a alle rg iás re a k ­
ciójának tanulm ányozásával kapcso la tban  ész le lte  az  
a ran y  befo lyását és er,re a la p íto tta  a  fajlagos te rá p iá s  e l ­
járást. M ajd  hazánkban  e lső  ízben észlelve f i laria-ese té ­
teket, k idolgozta ennek a ra n n y a l és m aláriao ltássa l tö r ­
ténő te rá p iá já t, m elyet azó ta  a  trópusokon is a lk a lm a z ­
nak, m int N euber-m ódszert. Foglalkozva az em beri e r e ­
detű mikrosporia  pato lóg iá jával és teráp iá jával, k id e r í­
te tte  bizonyos horm onok m egjelenésének  fontos sze rep é t 
ezen betegségben és ennek gyógyítását. A  következő nagy  
ho rderejű  fe lfedezése az aktinom ikozis  fajlagos d iag ­
nosztikájának  kidolgozása, m ajd  a  betegek a llerg iás re a k ­
ciójának pontos m egfigyelésén és szükség esetén an n ak  
aranykezeléssel való erősítésén  és fajlagos antigén a d a g o ­
lásán a lapu ló  teráp ia . Foglakozva az eriszipelász  im m un- 
biológiai kérdésével, k im u ta tta  a  fajlagos rekonvaleszcens 
savó kitűnő ha tásá t, am elyre különösen a súlyos ese tek  
gyógykezelésében van nagy szükség. Még luesz  k eze lé ­
sében is m egkísérelte  az im m unbiológiai e ljá rá s t  és ha 
ez egym agában nem  is vezet ren d sze rin t teljes eredm ényre , 
mégis a kem oteráp iás szerek  ha tásán ak  erősítésében  és 
gyorsításában m egnyilvánult az elgondolás e lm életi 
helyessége.
így, hosszú évtizedek k u ta tá sa i közben szerze tt p á r a t ­
lanul gazdag tap asz ta la to k k a l fogott hozzá a bőrtuber­
kulózis te rá p iá ján ak  kidolgozásához. B izonyára m ég a 
nem-orvos tag társak  elő tt is hosszú ideig em lékezetes 
m arad legutolsó akadém iai e lőadása , melyben szám os 
fényképpel dem o n strá lta  azo k a t a valóban m inden v á ra ­
kozást kielégítő  teráp iás eredm ényeket, m elyeket három  
gyógyító eszköznek cé ltuda tos kom binációjával é r t el. 
Az aranynak , a sa já t vér befecskendezésének és a rek o n ­
valeszcens gyógysavónak eg y ü ttes  alkalm azása csakis egy 
olyan szak av ato tt klinikus kezében  hozhatta meg ezek e t 
a fényes eredm ényeket, aki nagyon hosszú kutató  m unka 
folyam án tap asz ta lta  ki ezen  te ráp iás  e ljá rások  m inden  
feltételét.
Dr. N euber Ede gyógym ódjai az egész világon m in­
denütt te ljes  e lism erést sze rez tek  nevének és a m ag y ar 
tudom ányosságnak. Számos eu rópai, sőt am erikai tu d o ­
m ányos egyesü le t választo tta  m eg tagjává és k érte  fel
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előadások ta rtá sá ra . Sikeres k u ta tá sa ié rt igen sok hazai 
és külföldi elism erésben  és k itün te tésben  részesült.
Külön meg kell em lékeznünk a rró l a hazánk köz- 
egészségügyének javulása érdekében k ife jte tt hatalm as 
m unkásságáról is, am ely  a legfelsőbb elism erést: а II. oszt. 
m agyar érd em k eresz te t és a C orvin-koszorút is k ié rd e ­
melte. Előbb 10.000 elem i-iskolás gyerm eket vizsgált á t 
m unkatársaival egy olyan ren d szer k idolgozásával és m eg­
szervezésével, m ely azó ta m in taképpé vált és am ely te l ­
jes tá jékozódást n y ú jt a m egvizsgáltak egészségi á llap o ­
táról. U gyanezt fo ly ta tta  az egyetem i hallgatók  és a h a jd ú ­
vármegyei vitézek gyerm ekeinek egészségügyi á tv izsgá lá­
sával. 1929 ó ta m int az О. К. E. A ntivenereás B izo tt­
ság elnöke e népbetegségek leküzdésére  nagy m ozgalm at 
indított, m elyet később, m int az  O rszágos A ntivenereás 
küzdelem  m iniszteri biztosa fo ly tato tt, és elkészíte tte  m u n ­
katársaival „T örvény tervezet a nemi betegségek leküzdé­
sé rő l“ című m unkát.
Tudom ányos m unkássága az A lm anach  köteteiben 
fel van sorolva; itt csak az t em lítjü k  meg, hogy eddig  
103 tudom ányos közlem énye je len t meg, m elyek közül 20 
esik a 1. taggá való m egválasztása ó ta e lte lt 5 e sz ten ­
dőre.
Ügy érezzük, hogy az itt egészen röviden, v áz la to ­
san és hiányosan ism erte te tt m unkásság, m elynek á l ta lá ­
nosan elism ert tudom ányos h o rd e re je  m ellett igen nagy 
gyakorlati jelen tősége is van, te ljesen  kiérdem elte a re n ­
des tagsági helyei. E zért báto rkodunk  dr. Neuber E de 
rendes taggá való m egválasztását m ély tisztelette l a já n ­
lani és kérni.
Herzog Ferenc r. t.
Orsós Ferenc r. t.
Issekutz Béla 1. t.
nemes Balogh Ernő 1. t.
V itéz VENDEL (Vendl) M IKLÓS 1. tagot, a soproni 
bánya- és erdőm érnöki karon a fö ld tan  és telepism eret - 
tan ny. r. ta n á rá t  a III. B) a lo sz tá ly b a  rendes tagnak 
a ján ljuk .
A kadém iánk V endel M iklóst tíz esztendővel ezelő tt 
választo tta  levelező tagjává. A ján lo ttu n k  azóta nagy tu d o ­
mányos m unkásságot fe jte tt ki. M unkái nem csak nagy 
szorgalom ról, hanem  kiváló invencióról is tanúskodnak.
Több dolgozatában  az ü ledékes kőzetek iszapo lásá­
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nál ke le tkező  frakciók m ennyiségi m egállap ítására  szo l­
gáló k észü lék e t ism erteti, m elyet m aga a  szerző sze rkesz­
tett. T öbbny ire  az  O dén-féle kö ltséges és nehézkes k é ­
szüléket szo k ták  e  célra a lka lm azn i; helyette  Vendel M ik­
lós egy új, egyszerűbb  és sokkal olcsóbb készüléket sze r­
kesztett, m ely  spirálrugóval m éri a  zagyba m eríte tt s e r ­
penyőre leü lep ed ő  frakciókat. T ovábbi értekezéseiben k i­
fejti, hogy azo k  a hibák, m elyek e  készülék h aszn á la tá ­
val a sz ív ó h atás  folytán bekövetkeznek , milyen m ódon 
csökkenthetők. A z új spirálrugós szedim entációs m érleg ­
hez R o m w alter A lfréd  au tom atikus reg isz trá to rt szerkesz­
tett. E k észü lék e t sok esetben m ind a  szerző, mind ta n í t­
ványai k ip ró b á lták  és eredm ényesen  alkalm azták .
A ka lló fö ld ek k e l foglalkozik több értekezése. A té té- 
nyi ben ton itek  (kallóföldek) v izsg á la tán á l Vendel M iklós 
m ár 1920-ban u ta l t  arra , hogy ez a z  iparilag  fontos anyag  
az igen finom  ham utufából üvegdevitrifikáció  ú tján  k e le t­
kezett; e r re  vonatkozó v izsgála ta it 1937-ben fontos a d a ­
tokkal eg é sz íte tte  ki.
A b en to n ite t a szerző a fe lső rákosi lejtam észkőben is 
felism erte; ez az anyag e red e tileg  nagyon finom a lk o ­
tásé  rio lites h am utu fa  volt, m elynek üveges részéből devit- 
riíikáció ú tjá n  keletkezett a  ben ton it-kalló fö ld . A  ham u­
tufa fe lism erésének  nagy geológiai fontossága is van, m ert 
a k ism arton-sopron i m edencében,m ely a bécsi belső m e­
dencének m in tegy  függeléke, a  h am utu fa  az első b izto ­
san k im u ta th a tó  törtön vulkáni képződm ény. Ez a ben- 
tonít k itűnő derítő-föld , de a te lep  vastagsága csekély 
méretű.
A szem nagyság  ábrázo lására  V endel Miklós igen e l ­
més grafikus e l já r á s t  eszelt ki. A z ü ledékek  íszapolásá- 
nál e lkü lönü lő  frakciók m ennyiségének gyors áttek in tésére  
és ö sszeh aso n lításá ra  különböző k u ta tó k  igen különféle 
grafikus m ó d szerek et alkalm aznak . A  szerzőtől k ieszelt 
grafikus e l já r á s  szerin t az ö ssze té te lt lécek ábrázolják ; az 
e ljá rá s  k é tsze re s  vetítésből áll és épen  ezért léc-kettős- 
vetítésnek m ondható , mely te ljes  és b iztos áttek in tést nyújt, 
továbbá m ennyiség i grafikus szám ításo k ra  is alkalm as.
A K ele ti A lpokban  a leukofillit nagy  regionális e l te r ­
jedését a sze rző  ism erte fel. A leukofillites  kőzetek főképp 
a m élyebb tak a ró k b an  (Pennin-, a lsó  keleta lpesi takarók) 
fordulnak e lő ; m iután olyan nagy  rég ionális e lterjedésük  
van, seg ítségükkel az egyes kőze tso rozatok  és takarók  
azonosítása lehetségessé válik. N ehéz kérdés a leukofilli- 
tek e red e tén ek  a  tisztázása. A  szerző  rám uta t arra , hogy
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a legegyszerűbb a zöld k lo rite t és szericitet tarta lm azó  
csillám palákból való szárm aztatás, és pedig úgy, hogy 
ezeket az ásványokat gázok vagy o lda tok  kifak íto tták ; e l­
képzelhető  azonban az is, hogy az eredeti szericitpalába 
legkésőbben a  végső tex tú ra  k ia laku lása  alkalm ával v a la ­
honnan m agnézium  szűrődö tt be.
A kőzetek üveg tarta lm ának  m ennyiségi m érésére leg­
ú jabban  V endel M iklós olyan m ódszert gondolt ki és p ró ­
bált ki, m ely lehetővé teszi, hogy a vékony csiszolatban 
lá tható  p arán y i m ikrolitek  je len lé tében  is eszközölhető 
legyen az üveg tarta lom nak  kielégítő pontossággal való m eg­
á llap ítása . E m ódszer alkalm as út lehet az effuzív és 
szubvulkáni kőzetek szé tvá lasztásában , ill. az intruzió m ély­
ségének m egállap ításában .
A szén- és érccsiszolatok ásványos elegyrészeinek 
m ennyiségi térfogatszázalékos k im érésére Vendel M iklós 
az au tom atikusan  reg isztráló  galvanom étert a ján lja .
A  kőzet-, szén- és ércm eghatározó  m ódszereket V en­
del M iklós vaskosabb kötetben  á llíto tta  össze, m ely igen 
jól használható , cé lszerű  tankönyvnek  bizonyult.
A  fenti m unkák elsősorban kőzettan i term észetűek; 
azonban V endel M iklós több fö ld tan i vonatkozású müvet 
is írt. Egyik legfontosabb ilyen m unkája  M agyarország 
technikai szem pontból értékes ásványkincseit ism erteti. 
E terjedelm esebb  m onográfia hazánk ásványtelepeinek 
részletes le írá sá t foglalja m agában, kivéve a szén- és földi 
o laj-e lő fo rdu lásokat. E m unka a geológusok, bányászok 
és ku tatók  szám ára  nélkülözhete tlen , és így nagy h iány t 
pótol.
Meg kell még em lítenünk az t a közhasznú m unkás­
ságot, am elyet V endel M iklós a hazai hasznosítható  ásvány­
telepek ku ta tása  terén  főkép az Iparügyí M inisztérium  
megbízásból végzett és végez ma is. E legendő itt fe lso­
rolni a  N ézsa környékén, de különösen a szatm árm egyei 
bányavidéken végzett és nem zetgazdasági szem pontból 
olyan fontos ku ta tásokat, m elyekről több dolgozatában 
szám olt be. U gyancsak gyakorla ti irányú  kérdéseket t á r ­
gyal a dorogi triaszv ízrő l szóló értekezésében.
Az erdésze ti ku tató  in tézetek  nem zetközi szövetségé­
nek 9. kongresszusa alkalm ából hazánk  több k ísérleti e r ­
dő terü le tének  földtani felép ítésérő l ügyes vezetőket írt;
E ddigi eredm ényei a kiváló k u ta tó t m éltóvá teszik 
a rra , hogy a rendes tagok sorába a já n lju k  és meg vagyunk 
arró l győződve, hogy rendes taggá való m egválasztása a
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szorgalm as és invenciózus k u ta tó t további eredm ényes 
m unkára fog ja serkenteni.
Mauritz Béla ig. és t. t.
Telegdi Roth Károly 1. t.
Sehr éter Zoltán 1. t.
Tokody László 1. t.
V ende l  M iklós irodalmi m unkássága 1934. óta.
E gy  újabb iszapoló eljárás. (M at. és Term. tud. Ért. 
LI. 1934. pp. 335— 377.)
A z  ú j iszapolókésziilékre vona tkozó  összehasonlító  
vizsgálatok. S zádeczky-K ardoss E lem érre l együtt. (U. o. 
LI. 1934. pp. 403— 423.)
A z  ú j  iszapoló készü lékke l való gyakorlati analízis. 
(U. o. LI. 1934. pp. 378—401.)
Über den  grundsätzlichen F ehler  der mechanischen  
A nalyse  nach dem Oden sehen Prinzip.  S zádeczky-K ar­
doss E lem érre l együtt. (Kolloid Z eitschrift. 67. 1934. pp. 
229— 233.)
Die Geologie der Umgebung von Sopron. Geologischer 
Führer für die Studienreise des  Arbeitsausschusses des  
Internationalen Verbandes fortslicher Forschungsanstal­
ten im Ja h re  1934. (pp. 1—-13.)
K urze  Zusammenfassung der Geologie der Umgebung  
des Balatonsees. Mit besonderer R ücks ich t auf das Bala­
tonhochland. Geologischer F ührer  für Studienreise des  
Arbeitsausschusses  des In ternationalen Verbandes forts­
licher Forschungsanstalten im Ja h re  1934. (pp. 1— 7.)
K őzet-,  szén-  és ércmeghatározó módszerek.  (1935. 
pp. 1— 367.)
Vorläufige Mitteilungen über die volumprozentuelle  
M engenbestim m ung von M ineralkom ponenten  mittels M es­
sung des  vom  Anschliff  re flek tier ten  Lichtes. (A M. Kir. 
József N ádor-M űszaki és G azdaság tudom ány i Egyetem  
bánya- és kohóm érnöki o sztá lvának  Közlem ényei. Sopron, 
VI. 1934. pp. 285— 288.)
Die E rm it t lung  der K örnungskurve  aus Schleuderver­
suchen. R o m w alter A lfréddal eg y ü tt. (Kolloid Zeitschrift. 
Bd. 72. pp. 1— 3.)
Sopron város földjének fö ld tan i felépítése,  (pp. 18— 
25. Dr. H e im ler Károly: „Sopron topográfiá ja"  c. m űvé­
ben. 1935.)
Eine einfache Schlämmwaage mit Handbetätigung und  
automatischer Registrierung. R o m w alter A lfréddel együtt.
(Neues Jah rbuch  fü r M ineralogie etc. Beil. Bd. 71. Abt. 
A. pp. 524— 552.)
Geologischer Führer der Versuchsflachen Ortástetö  
und C sanyik des k. ung. Forstamtes von Bányabükk.  (IX. 
K ongreß des In tern a tio n alen  V erbandes forstlicher F o r­
schungsanstalten . U ngarn. 1936. pp. 1— 2.)
Geologischer A u fb a u  der Umgebung von Sopron und  
geologischer Führer in den W aldungen der kön. Freistadt 
Sopron. (U. o. pp. 1— 13.)
Geologischer Führer durch die Versuchsfläche des 
„H aluskds“ W ald te iles  dar nationalen Kulturstiftung Pá­
rád. (U. o. pp. 1— 7.)
Geologischer F ührer  der Versuchsfläche in dem Walde  
der k. Freistadt Pécs.  ( U. o. pp. 1— 7.)
Geologischer F ührer  im Erzherzog Jo se f  - Arboretum zu 
Gödöllő. (U. o. pp. 1— 2.)
K urze  Zusammenfassung der Geologie der Umgebung 
des Balatonsees m it  besonderer R ücks ich t auf das Bala­
tonhochland und a u f  die forstlichen Versuchsflächen bei 
Farkasgyepü.  (U. o. pp. 1—5.)
Geologischer Führer im Guther W a ld e  des k. ung. 
Forstamtes von G uth .  (U. o. p. 1.)
Über eine neue Anw endungsm öglichkeit  der Zentri­
fuge. R om w alter A lfréd d e l együtt. (A  M. Kir. József N á­
dor-M űszaki és G azdaságtudom ányi E gyetem  bánya- és 
kchóm érnöki o sz tá ly án ak  Közlem ényei. V II. 1935. pp. 
52— 53.)
E gy  soproni róm ai kemenceboltozat téglájának kőze t­
tani vizsgálata. (S oproni Szemle. I. évf. 1937. pp. 1— 16.)
Neuere Daten zur  Kenntnis der  W alkerde. ( B ento­
nits)  von Tétény.  (A  M. Kir. Jó zse f N ádor-M űszaki és 
G azd aság tu d o m án y i Egyetem  bánya- és kohóm érnöki osz­
tá ly án ak  K özlem ényei. IX. 1937. pp. 320— 336.)
Über die geologischen Verhältnisse der  Umgebung von 
Nézsa.  (U. o. pp. 327— 372.)
Bentonit ( ka l ló fö ld )  a fertörákosi lajtamészköből. 
Bentonit (W a lk e r d e )  aus dem Leithakalkste in  von Fertő­
rákos unweit Soprons.  (Földtani K özlöny. LXVIII. 1938. 
pp. 89— 102.)
Újabb adatok a tétényi kalló fö ld  (ben ton it)  ismereté­
hez. (M at. és Term . tud. Ért. LVII. 1938. pp. 1108— 1115.)
Die technisch wichtigen Mineralschätze Ungarns mit 
A usnahm e der K oh len  und Erdöle vor und  nach dem Z u ­
sammenbruch.  (A M. Kir. József N ádor-M űszaki és G az­
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daságtudom ányi Egyetem  bánya- és kohómérnöki o sz tá ­
lyának K özlem ényei. X. 1938. pp. 105— 304.)
Die technisch wichtigen Mineralschätze Ungarns mit  
Ausnahm e der  Kohlen und E rdö le  vor und nach dem  Z u ­
sammenbruch. (Sopron. 1939. pp. 1— 232.) (Irodalm i füg­
gelékkel.)
Ein L eukophy ll i t  aus den H ohen Tauern und einiges  
über die Leukophyllit frage.  (E ine vorläufige M itteilung.) 
(A M. Kir. Jó zse f N ádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi 
Egyetem  bánya- és kchóm érnöki o sztá lyának  Közlem ényei. 
XI. 1939. pp. 1—7.)
A  Sopron környékén  elöiorduló leukophyllit é r tékes í­
tése ügyében elvégzett  vizsgálatok.  Rom w alter A lfréd d e l 
és Széki Ján o ssa l együtt. (A Széchenyi-T udom ányos T á r ­
saság Je len té se . 1937. pp. 1— 3.)
Földtani időmérés.  D ékáni székfoglaló 1938. (A  M. 
Kír. József N ádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi E g y e­
tem 1938/39. tanév i Évkönyve. B udapest. 1939. pp. 47— 60.)
A  magyar ércbányászat. Tárczy-H ornoch A n ta lla l 
együtt. (A  ,,M agyar Ipar"  c. m űben 1940. pp. 159— 174.)
E lek trom os tr iászv íz-ku ta tás  Dorogon. (H idrológiai 
Közlöny. XXI. 1941. pp. 59— 66.)
Elektrische Triaswasser Schürfung in Dorog. (A M. 
Kir. József N ádor-M űszaki és G azdaságtudom ányi E g y e­
tem  bánya- és kohóm érnöki o sz tá ly án ak  Közlem ényei.
1941. pp. 38—45.)
A nagybányavidéki ércbányászat teleptana. ( A  M ér­
nöki T ovábbképző Intézet K iadványai. XIII. 1942. pp.
1— 12. )
Zur Frage der Projektion von Korngrössenanalysen. 
(M ineralogische und petrog raph ische M itteilungen. 53.
1942. pp. 253—263.)
Szem nagyság-elem zések  gra fikus  ábrázolásáról (M at. 
és Term. tud . É rt. LXI. 1942. pp. 249— 257.)
A  kő ze tek  üvegtartalmának kvantita tív  méréséről. (B e­
m utatva a M. Tud. A kadém ia III. osztályának 1943. feb­
ruár hó 15-én ta r to tt  ülésén.)
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A III OSZTÁLY A J  ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ TA G N A K :
A kadém iánk III. o sztályának  A) a lo sz tá ly áb a  tisz te ­
lettel a ján lju k  levelező  tagnak dr. EGERVa RY JENŐ m a­
tem atikust, a  M. Kir. József N ádor-M űszaki és G azdaság- 
tudom ányi Egyetem  ny. r. tanárát.
E gerváry  Jen ő  1891-ben D ebrecenben szü le te tt, 1914- 
ben a  budapesti, tudom ányegyetem en bölcsészetdoktori 
oklevelet, 1922-ben a M. Kir. Ferenc József-T udom ány- 
egyetem en, 1938-ban a Kir. M. Pázm ány P éter-T udom ány- 
egyetem en m agán tanári képesítést nyert, 1941-ben k ine­
vez te tett a M. Kir. Józse f N ádor-M űszaki és G azd aság tu ­
dom ányi Egyetem en a  m atem atika ny, r. tan áráv á .
E gerváry  Jen ő  1914-ben közölt bö lcsészetdoktori é r te ­
kezése az in teg rá legyen letek  egy osztályával foglalkozik, 
m ely a lkalm azások  szem pontjából különösen fontos; új és 
eredeti m ódszerekkel ju t el ezeknek te ljes  m egoldásához. 
Ugyancsak az  in tegrálegyen letek  elm életéhez ta rto zó  m ód­
szerekkel o ld o tta  meg a szeizm ikus tra je k to r iá k ra  vonat­
koztato tt B ertran d -fé le  problém át. E gerváry  tudom á­
nyos ku tató  m unkássága a m atem atika szám os te rü le té re  
k ite rjed ; legnevezetesebb eredm ényei közé tartoznak  
azok, am elyek az  algebrai egyenletek gyökeinek e lh a tá ro ­
lására  vonatkoznak. Ezek, valam int a L egendre- és Ce- 
biseff-féle polinom okra, s az  aritm etikai közepekre vonat­
kozó vizsgálatai F e jé r  eredm ényeihez csa tlakoznak  s v a la ­
m ennyi jelen tékeny , új eredm ényekkel g azd ag ítja  az iro ­
dalm at. L egújabb vizsgálatai az elem i és a d iffe renc iá l­
geom etria sok alapvető  k érd ésé t á lta lán o s ítják  s gazda­
gítják  új és szép eredm ényekkel.
E gerváry  v izsgála ta it a geom etriai szem léle t m ély­
sége, az ana litikus m ódszerek alkalm azásában  való ö tle ­
tesség jellem zi. Eredm ényeinek- részletes ism erte tése  mesz- 
sze vezetne; de nincs is szükség rá, m ert E gerváry  e red m é­
nyeit mind a hazai, m ind a külföldi szakkörök jói ism e­
rik; dolgozatai je len tékeny  visszhangot k e lte ttek , átvette  
okét a nem zetközi tudom ányos irodalom , s gyakran  vál­
tak  új k u ta tások  forrásává.
A M. Tud. A kadém ia céljá t, vélem ényünk szerin t, s i­
keresen m ozdítaná elő, ha E gerváry  Jen ő  sokoldalú , é r té ­
kes m unkásságát az A kadém iában fo ly ta th a tn á .
Riesz Frigyes 1. t. Kerékjártó Béla 1. t.
Szőkefalvi Nagy Gyula 1. t. Fejér Lipót r. t.
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Egerváry Jenő  irodalmi működése:
A LG E BR A , K O M B IN A T O R IK A .
On a m axim um -m inim um  problem  and  its connexion 
with the roots of equations. (A cta Szeged, 1922.)
Egy a sym m etrikus, m ultilinearis form ára vonatkozó 
m inim um feladat. (M ath, és Phys. L. XXIX. köt.)
A trinom  egyen letrő l. (U. о. XXXVII. köt.)
On a generalisation  of a theorem  of K akeya. (Acta 
Szeged, 1931)
M átrixok kom binatorius tu lajdonságairó l. (M ath, és 
Phys. L. XXXVIII. köt.)
A N A L ISIS .
Az in tegrá legyen letek  egy osztályáról. (I. első rész 
M ath. Ph. L. X X III. köt. 1914.)
Über die ch arak teristisch en  geom etrischen E igen­
schaften der L egendreschen und Tschebyscheffsehen P o ly ­
nome. (Arch. d. M ath. XXVII.)
Über gewisse E xtrem um problem e der F u n k tionen­
theorie. (M ath. Anh. 1928.)
Einige E x trem alp rob lem e im Bereiche der trigonom e­
trischen Polynom e. K özösen Szász O ttóval. (U. о.)
V erschärfung  eines H arnackschen  S atzes und a n d e ­
rer A bschätzungen für nichtnegative harm onische P o ly ­
nome. (U. o. 1932.)
A bbildungseigenschaften  der arithm etischen  M itteln  
der geom etrischen Reihe. (U. o. 1937.)
G E O M E T R IA .
A te traéd errő l. (K özépisk. m at. és fiz. 1. 1937.)
A m agasságpontta l b író  te traéderrő l. (M at. és fiz. 1. 
1938.)
Über ein M inim um problem  der E lem entar-G eom etrie . 
(Journ . f. M. 1938.)
On orthocentric  sim plexes. (A cta Szeged, 1940.)
Über ein räum liches A nalogen des Sehnenviereckes. 
(Journ . f. M. 1940.)
Az n -m éretű  E uklidesi té r  görbéiről. (M ath, és term , 
ért. 1940)
A z n -m éretű  E uklidesi té r  görbéinek sim uló göm bjei­
ről. (U. o.( 1940.)
F ondam ents d 'une théorie  générale de la courbure
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linéaire. Comment. M ath. Helv. 13 (1940) (A lexis Gy- 
v e l)
M A T E M A T IK A I FIZIK A .
Az in tegrálegyenletek  egy osztályáró l. (M ath, és 
Phys. L. XXIII. köt.) .
A  seismikus tra je k tc r iá k re l és az ezekkel kapcsolatos 
B ertrand-fé le  p rob lém áró l. (U. о. XXVI. köt.)
Über die seism ischen T ra jek to rien  und über das Ber- 
trandsche Problem  in der Seismologie. (Az előbbivel m eg­
egyező.) (Beiträge z u r  Geophysik. 1917.)
Az elek torm ágneses térben történő  elektronm ozgás 
d ifferenciálegyenleteirő l. (M ath, és Phys. L. LV II. köt.)
K Ö N Y V ISM ERTETÉS, R EFE R Á T U M .
Jelen tés az 1934. évi König G yula ju talom ról. (M ath. 
Ph. L. XLI. köt.)
Szász Pál „D ifferenciá l és in tegrál szám ítás“ című 
könyvének ism ertetése . (Középisk. mat. és fiz. lapok. 1935.)
A „Z en tra lb la tt fü r  M athem atik“ c. fo lyó ira t szerkesz­
tőségének m egbízásából készíte tt referátum ok. (1940— 43.)
A lu líro ttak  tisz te le tte l javasoljuk, hogy A kadém iánk 
válassza levelező  ta g já v á  dr. ERDEY-GRUZ T IB O R -t, a 
fizikai kémia m űvelő jét. A ján lo ttunk  é le tra jz á t és tu d o ­
m ányos m unkáját az  alábbiakban ism ertetjük .
Erdey-G ruz T ib o r B udapesten 1902. ok tóber 27-én 
szü lete tt. K özépiskolai tanulm ányait a  B udapesti K erületi 
T anárképzőin tézeti G yakorló  Főgim názium ban, egyetem i 
tanulm ányait pedig a  budapesti Kir. M. P ázm ány  P éter- 
Tudom ányegyetem  bölcsészeti karán  végezte. A  sósav és 
p ikrinsav átviteli szám áró l szóló doktori értekezése a la p ­
ján  1924. decem ber 16-én „sum m a cum lau d e“ ered m én y ­
nyel doktori sz ig o rla to t tett. A bölcsészeti k a r 1924. ja ­
n u ár 1-től kezdődően ez egyetem III. sz. kém iai in téze té­
hez d íjas gyakornokká választo tta meg Buchböck G usz­
táv professzor m ellé. Ugyanez év novem berében tan á rse ­
géddé, 1932. szep tem berében  pedig ad ju n k tu ssá  v á lasz­
to tta  meg a kar. B uchböck G usztáv h a lá la  óta a  Pázm ány  
P éter-T udom ányegyetem  általános kémiai intézetében, ille ­
tőleg fizikai-kémiai és radiológiai in tézetében te ljes ít szol­
gálato t.
1928. év őszén a berlini A- v. H um boldt-S tiftung ösz­
tö n d íjá t elnyervén, külföldi tanu lm ányútra  m ent: 1928
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októberétől 1929 augusztusáig a m üncheni egyetem  kém iai 
intézetében F a ja n s  K. egyetem i ny. r. ta n á r m ellett radío- 
aktivitási v izsgála tokka l foglalkozott, m ajd  1929 szep tem ­
berétől 1931 szeptem beréig  részben m agyar állam i ösz­
tönd íjja l, részben  pedig  H um bold t-ösztönd íjja l a  berlin- 
charlo ttenburg í m űegyetem  fizikai-kém iai in tézetében  V ol­
m er M. ny. r. ta n á r  m ellett elek trokém iai ku ta táso k k a l 
foglalkozott. K ülfö ld i ku ta tása in ak  eredm ényei több é r te ­
kezésben je len tek  meg-
1934 m áju sáb an  a bölcsészeti k a r m ag án tan árrá  h a ­
bilitálta, 1935/36 tanévben pedig a III. sz. kém iai tanszék 
helyettesítésével b ízta  meg.
1928, 1932 és 1941 nyarán  e lőadásokat ta r to t t  az 
Orsz. K özépiskolai T anárképző in tézet nyári továbbképző 
tanfolyam ain.
1939 tav aszán  a Deutsche B unsengesellschaft m eghí­
vására e tá rsa ság  danzigi nagygyűlésén, valam int Eucken 
professzor m egh ívására  a göttingai egyetem en ta r to tt  e lő ­
adást.
1941 őszén a  K orm ányzó Ür ny. rk. tan á ri címmel 
tün tette  ki.
A M érnöki Továbbképző In tézet 1942-ben és 1943- 
ban m érnöki továbbképző tanfolyam ain előadások ta r tá ­
sára hívta meg.
1941 42. tanév  ó ta a bölcsészeti karon a fizikai-kém ia 
m egbízott e lőadó ja .
Tudom ányos vizsgála ta inak  lehetővé tételére  ism étel­
ten k ap o tt tám o g a tás t az Orsz. T erm észettudom ányi T a ­
nácstól, a N otgem einschaft der deutschen W issenschaft- 
tól s az am szterdam i tudom ányos akadém ia v an 't Hoff- 
alapítványától-
E rdey -G ruz  Tibor tudományos m unkáinak főbb ered ­
ményei a kö ve tkező kb en  foglalhatók össze:
Az ionoknak  sószerű vegyületeken való ad szo rp c ió ­
jára  vonatkozó m u n k ája  tisztázn i igyekezett az ionok ad - 
szorbeálhatósága tek in tetében  fennálló  n ézete ltéréseket. A 
radioaktív  in d ik á to ro k  alkalm azásán  alapu ló  k ísérle ti e l ­
járás tö kéle tesítése  u tán  kitűnt, hogy á lta láb an  a régebbi 
felfogásnak m egfelelően főleg azok az ionok adszorbeálód- 
nak, m elyek a só e llen té tes tö ltésű  ionjaival nehezen o ld ­
ható vegyü lete t adnak . Ha azonban az adszorbeálódó  
ionok nagyok, ak k o r ezek az előbbi fe lté te l fennállása  e s e ­
tén sem adszorbeá lódnak . Az ion deform álhatósága viszont 
elősegíti az adszorbció t. Az adszorbensnek az adszorbeá- 
landó ionnal e llen té tes  töltése növeli az adszorpciót, de
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az ellen tétes tö lté s  je len lé te  még akkor sem szükséges fe l­
té te le  az adszorpciónak, ha az ad szo rb eá lt ionnak a só 
e llen té tes  tö ltésű  ion jaival képezett vegyülete nem izo- 
m orf az adszorbenssel.
A  hidrogén e lek tro litikus leválasztásával kapcsolatos 
k ísérlete i és elm életi vizsgálatai a tú lfeszü ltség  sokat v i ta ­
to tt kérdését tisz táz ták . A  tú lfeszültség oszcillografikus 
v izsgálata a lap já n  m egállap íto tta, hogy a korábbi felfo­
gással ellen tétben  a tú lfeszültséget a hidrogénionoknak a 
kettósrétegben  való felhalm ozódása okozza, s az e lek tro ­
lízis sebességm eghatározó folyam ata a  hidrogénionok sem ­
legesítése.
K utatta  az e lek tro litikus fém leválasztással kapcso la­
tos túlfeszültség e re d e té t is. Ezek a v izsgálatai a rra  az 
ered m én y re  vezettek , hogy az ionoknak a leválás helyé­
hez való diffúziója a sebességm eghatározó folyam at
Az idegen anyagon való e lek tro litikus fém leválás v izs­
g á la ta  során m egállap íto tta , hogy valam int a gőzöknek 
homogén közegben való kondenzációja csak bizonyos 
fokú tú lte líte ttség  beá llta  után következik be, úgy a fé­
m eknek idegen e lek tródon  való leválása is csak akkor kö­
vetkezik be, ha a leválasztandó  fém az e lek tró d  felületén 
az alkalm azott feszü ltség  következtében tú lte líte tt á l la ­
po tba kerül, s ez a tú lte líte ttség  bizonyos m értéket elér. 
A fém leválás m egindulása elő tt az e lek tró d  erősen p o la ­
rizálódik, a fém leválás m egindulásának p illan a táb an  azon­
ban a polarizációs feszültség hirtelen csökken. Fém higany 
leválásának  m egindulásához szükséges polarizációs fe­
szültség  v izsgálatai szerin t elm életileg is k iszám ítható.
S ikerült k im utatn ia , hogy a po larizációs kapacitás 
K ohlrausch-, W arburg - és K rüger-féle elm életei nincsenek 
ellen tm ondásban  egym ással, hanem  m egfelelő körü lm é­
nyek között m ind a  három  elm élet fe lételei m egvalósítha­
tók  kísérletileg és a koncentrációs- valam in t kettősréteg  
polarizáció élesen e lválasztható  egym ástól.
Fém -egykristályok elek tro litikus növekedésére vonat­
kozó vizsgálatai k id eríte tték , hogy olvadékból öntés ú tján  
készült sík fe lü le lnélkü li ezüst és réz egykristályok  m eg­
felelő  k ísérleti körülm ények között e lek tro liz issel tovább- 
növeszthetők, s ra jtu k  jól fe jle tt síklapok keletkeznek. E gy­
szerű  sók o ldata i azonban nem a lkalm asak  e célra, h a ­
nem  csak kom plexsóoldatokból való elek tro líz is  a lk a lm á­
val fejlődnek ki síklapok, feltéve, hogy az áram sűrüség 
m egfelelő h a t t o k  közö tt van. Különböző kom plexsóolda- 
tokban különböző k ristá ly lapok  lépnek fel, m elyek jellem ­
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zőek az o ld a tb an  jelenlevő kom plex anionra. E züst eg y ­
kristályok eg y szerű  sók olvadékából is növeszthetők. A 
különböző e lek tro lito k b an  fellépő k ristá ly lapok  m inőségé­
ből, valam in t növekedési sebességéből következtetés von­
ható le a különböző ionoknak az egyes k ristá ly lapokon  
való ad szo rp c ió ja  erősségére. A z elek tro lízissel nyert 
kristályokon jó l tanulm ányozhatók a növekedési áb rák  is.
A h ig an y e lek tró d ra  vonatkozó vizsgálatai szerin t a 
a higany m egfelelő  k ísérleti körülm ények között olyan o l­
datokban is jó l defin iált po tenciá t vesz fel, m elyekben hi- 
ganyionck nincsenek . Ebben az ese tben  az anion ad sz o rp ­
ciója szab ja  m eg a potenciált, m ely  annál negatívabb és 
jobban d efin iá lt, m inél erősebben k ap íllá rak tív  az anion a 
h iganyfelületen . Az idegen ionos o ld a tb an  észlelt e lek ­
tród p o ten c iá ln ak  az anion koncentráció jával való v á lto zá ­
sából a r ra  leh e t következtetni, hogy az anionok ad sz o rp ­
ciója a h iganyfe lü le ten  a F reund lich -fé le  adszorpciós izo­
term ának m egfelelő  módon történ ik . Csepegő h iganyelek ­
tródok p o ten c iá lja  is m egm agyarázható  ionadszorpcióval, 
a nélkül, hogy a korábbi felfogásnak m egfelelően irreá lis  
kicsi h íganyionkoncentrációk  sze rep é t kellene fe lté telezni.
A m algám okkal végzett ku ta tása i a r ra  az eredm ényre  
vezettek, hogy ha a higanyban o ld o tt fém koncen tráció ja  
kisebb m int 10 ' g-atom /lit., akkor ez nincs befolyással 
a po tenciálra. A z am algam ált fém koncen tráció jának  ez é r ­
ték fölé való növekedtével kezdetben igen roham osan v á l­
tozik az e lek tródpo tenciá l, s csak 10 '— 10 4 g-atom /lit. 
koncentrációtól kezdve érvényes az e lek tródpo tenciá l szo­
kásos N e rn s t-fé le  kifejezése. E nnekfo ly tán  igen híg am al- 
gámok e lek tró d p o ten c iá ljáb ó l nem lehet biztonsággal k on­
cen tráció juk ra  következtetni. H ason lóan  viselkednek az 
am aléám elek tródok , ha az o ldatban  v á lto z ta tju k  az am al­
gam ált fém io n ja in ak  a koncen tráció já t. 10 ' norm álnál 
hígabb o ld a to k b an  az am agam ált fém ionjai e lvesztik  p o ­
tenciá lm eghatározó  képességüket. K im utatható  volt, hogy 
idegen ionos o lda tokban  az am algám ok is jól defin iá lt p o ­
tenciált vesznek fel. Az am algám ok po tenciá ljának  v á l­
tozása az idegen  ionok koncentráció jával a Gibbs-féle elek- 
trokap illárgö rbe a lap ján  m egm agyarázható . Híg am alg á­
mok e lek tro k ap illá rg ö rb é jén ek  v izsgála ta  ú tján  k im u ta t­
ható volt, hogy am algám ok fe lü le tén  nem csak az o ldatban  
lép fel ke ttő sré teg , hanem az am algam ált fém ad sz o rp ­
ciója fo ly tán  a higanyban is k e ttő sré teg  alakul ki, s az 
oldatban, v a lam in t a higanyban k ia lak u lt kettősréteg  eg y ­
m ásra b efo ly ássa l van.
Dr. E rdey -G ruz  Tibor nagyobb szakm unká inak  jegyzéke.
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dü n n ter Am algam e. (U. o. 292, 1936.)
A z indikátorok elm életérő l. (Fizikai és kém iai d id ak ­
tikai Lapok 7, 1936.)
Z ur F rage der G ro tthusschen  Leitfähigkeit d e r 
Schm elzelektrclyte- (Zeitschr. f. phys. Chemie 178, 138, 
1936.)
Kardos R. F.-e 1: Über das elektrolytische W achstum  
der M etallk rista lle  II. W achstum  von S ilberk rista llen  aus 
geschm olzenen Salzen. (U. o. 255, 1937 )
Frankl E rzsébe tid :  Ü ber das elek tro ly tische W ach­
stum von M etallk rista llen  II I . W achstum  von K u p fe rk ri­
sta llen  aus w ässerigen Lösungen. (U. o. 266, 1937 )
E lek tro lito lvadékok m oleku láris  á llapotáró l. (M agyar 
Chem iai F o lyó ira t 43, 1937.)
, E rdey  Lászlóval:  Über d as V erhalten von A m alga­
men in eigenionigen und frem dionigen Lösungen. (Zeitschr. 
f. phys. Chemie 183, 401, 1939.)
Bajor Olgával: Über die E lektrokapil la rk u rv e  von 
hochverdünnten A m algam en. (Zeitschr. f. E lek trochem ie 
45, 707, 1939.)
Fém ek korróziója és védelm e. ( A M érnöki Tovább­
képző In tézet kiadványai, X X V II. kötet, 25. füzet )
K isebb-nagyobb ism ertető  cikkek különböző fo lyó ira­
tokban és lexikonokban.
A fentiekből k iderül, hogy E rdey-G ruz T ibor m áris
о
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igen gazdag és eredm ényes m unkásságra tek in t vissza. 
M eggyőződésünk, hogy levelező taggá v á lasz tása  még in ­
kább fokozná tudom ányos tevékenységét —  ha ugyan ez 
lehetséges —  és hogy m unkásságával A kadém iánk é rd e ­
meinek öregbítéséhez járu lna hozzá.
A lu líro ttak  tisz te le tte l a ján ljuk  A kadém iánk  III. osz­
tályának  A) a lo sz tá ly áb an  m egüresedett egyik levelező  
tagsági helyre JENDRASSIK GYÖRGY-öt, a Ganz és 
T ársa  villam ossági, gép- vagon- és h a jó g y á r rt. vezér- 
igazgatóját.
Jen d rassik  kétségkívül egyik je len tős tényezője és 
vezető egyénisége hazánk m űszaki é le tének , aki m éltán 
csa tlakozhatnék  azon jelentékeny férfiak  sorához, "kik 
A kadém iánkban a m últban és jelenben a m űszaki tu d o ­
m ányokat képviselik . Azok közé a kiváló m érnökök közé 
tartozik , kik m űszaki sikereiket m élyreható  fizikai elgon­
dolások a lap ján  érték  el. M űködése term észetszerű leg  e lső ­
sorban nem irodalm i művekben, hanem  m űszaki te lje s ít­
m ényekben, ta lálm ányokban , szerte a világon e lte r je d t 
gépekben nyilvánul.
Jen d rassik  G yörgy  1898. m ájus 13-án szü le te tt B uda­
pesten. A b udapesti M űegyetem elvégzése u tán  azonnal a 
G anz-gyár szo lgá la tába  lépett.
A  gyorsforgású D iesel-m otorokra vonatkozó első sza ­
badalm ait 1924-ben je len te tte  be. E zeket szám os további 
szabadalom  beje len tése  követte. E szabadalm ak  a lap ján  
szerkeszte tte  meg és fe jlesztette  az azó ta  G an z-Jen d rassik  
néven e lte r je d t gyorsforgású D iesel-m otorokat, am elyek 
világviszonylatban is kitűnően m egállták  helyüket. Széles­
kö rű  a lkalm azásban  vannak négy v ilágrész számos o rszá­
gában, m int e lek trom os áram fejlesz tőket h a jtó  gépek, mint 
hajóm otorok és járm űm otorok, e lsősorban  vasúti motoros 
kocsikban- A háború  e lő tt a G anz-gyár a világ összes 
vasúti m otorkocsijainak  kb. 15°/u-át szá llíto tta . A J e n d ra s ­
sik á lta l sze rk esz te tt m otort több külföldi g y ár m int licen- 
ciavevö gyártja .
E m otorok különböző fejlődési fokozata it Jend rassik
Gróh Gyula r. t. 
Rybár István r. t. 
Széki Tibor 1. t.
Buzágh Aladár 1. t.
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több közlem ényben  és m agyar, valam in t külföldi szak k ö ­
rök e lő tt e lh an g zo tt e lőadásban  ism ertette .
1935 ó ta  behatóan  foglalkozik a gázturbina k é rd é sé ­
vel. 1939-ben s ik erü lt is az első  100 lóerő te ljes ítm én y ű  
kísérleti g áz tu rb in á t üzem ben bem utatn ia . E redm ényei fi­
gyelemre m éltók , m ert ez az első, a gyakorlati k ih a szn á ­
lást m egengedő hatásfoko t e lé r t üzem képes gázturbina.
Jen d ra ss ik  György főbb dolgozatai:
Verfahren zum  Anlassen  kleiner Diesel-Motoren. (Z- 
schr. d. V ereins D eutscher Ingenieure 73. 1027. 1929.)
Egy ú jren d szerű  gyorsforgású Diesel-motor. (T echnika
2—3 szám  1930.)
Das A n la ssen  von Verbrennungsmotoren. (Zschr. d. 
Vereins D eu tsch er Ingenieure 74. 1706. 1930.)
Eine neue Bauart des raschlaufenden Dieselmotors.  
(II- V ilágenerg ia K onferencia 291. sz. közlem énye.)
Theorie d es  Reibungs-Schwingungsdämpfers.  (Zschr. 
d. Vereins D eu tsch er Ingenieure 77. 1009. 1933.)
A  G a n z  és Társa Rt. B udapest  tevékenysége a b e n z in ­
pótló anyagok használata terén az utóbbi években. (S zén ­
kísérleti közlem ények  III. sz- 1937.)
The Je n d ra ss ik  combustion turbine. E lőzetes k ö z le ­
mény. (E ngineering  147. 186. 1939.)
Versuche an einer neuen Brennkraftturbine.  E lőze tes 
közlemény. (Zschr. d- V ereins D eu tscher Ingenieure 83. 
792. 1939.)
Fontosabb szakelőadások:
A  gyors jára tú  Diesel-motor fejlődése, különös te k in ­
tettel a G a n z— Jendrassik  motorra. (M agyar M érnök- és 
É pítész-E gylet 1934.) (Az E gylet C serh á ti-p lak e ttjév e l ju ­
talm azott e lő ad ás.)
Egy Щ gázturbina és gyakorlati  eredm ényeinek ism er ­
tetése. (U. o.) (Az 1940. évi H o llán -d íjja l ju ta lm azo tt 
előadás.)
A m o n d o ttak  a lap ján  ism ételten  tisz te le tte l a já n lju k  
Jendrassik  G y örgyö t az em líte tt levelező tagsági h e ly re  
való m egválasztásra .
Rybár István r. t.
nemes Hoor-Tempis M óric r. t.
Rohrínger Sándor r. t.
Ortvay Rudolf 1. t.
Bay Zoltán 1. t.
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LEVELEZŐ TA G N A K :
A lu líro ttak  а III. osztály B) alosztá lyába levelező  
tagnak tisz te le tte l a já n lju k  dr. BÉLÁK SÁNDOR egyetem i 
ny. r. tanárt.
Dr- B élák S án d o r 1886-ban szü le te tt Enyingen. Az 
orvosi egyetem et B u d ap esten  abszolválva, 1910-ben n y ert 
o rvosdoktori oklevelet.
A  kísérleti o rvostudom ánnyal való behatóbb foglalko­
zást m ár o rvostanhallga tó  korában  kezdette  meg Tangl F e ­
renc prof. á lta lános k ó rtan i intézetében, ahol m int bejáró , 
m ajd  d íjta la n  és d íja s  gyakornok, végül m int első  ta n á r ­
segéd m űködött 1912 aug.-ig. Ezen idő a la t t  kém iai, fizi- 
kokém iai és főleg anyagcserev izsgálatokkal foglalkozott és 
a hallgatók g y ak o rla ti tan ításáb an  vett é lénk részt.
Az egyetem i in téze tbő l kilépve, m agán diagnosztikai 
laboratórium ot n y ito tt, hosszabb időt tö ltö tt N ém etország­
ban, főleg Berlinben, ahol laboratórium i d iagnosztikával, 
különösen szerológiával és haem atológiával foglalkozott.
1914-ben B ókay prof. hívta meg in tézetébe és ekkor 
a  pharm akologiai m ódszerek  e lsa já títá sa  céljából F rei- 
burgba m ent S taub  W- professzorhoz, ahol csak egy fél 
évet tu d o tt eltö lten i, m ert 1914 aug.-ban katonának  vonult 
be. K ezdetben m int csapatorvos ve tt részt a háborúban, 
m ajd  egy tábori bak terio lóg iai laboratórium ot k ap o tt s 
m int ennek vezetője az ú. n. H offm ann-féle h ad test higié­
nikusa lett. Később, betegség m iatt hazakerülve, a feld- 
bachi' fogolytábor fe rtőző  osztályának  és labora tó rium ának  
vezetését vette át. H áborús k itüntetései: a koronás a ran y  
érdem kereszt a vit. érem  szalag ján  a kardokkal és a  F e ­
renc József-rend  lovagkeresztje  a vit. érem  sza lag ján  a 
kardokkal.
Négy évi katonai szolgálat u tán  felm entették , hogy a 
nyári pó tszem eszteren  a  gyógyszertani e lő ad áso k a t m eg­
tartsa . 1918-ban a  gyógyszertári in tézet ad ju n k tu sáv á  n e ­
veztetett. ki.
M agán tanári kép esíté st 1921-ben n y ert k ísérle ti gyógy­
szertanból. U gyanezen év októberében a debreceni T isza 
István-egyetem en a gyógyszertan  ny. r. tan áráv á  nev ez te ­
te tt  ki és h e ly e ttesk ép en  e lő ad ta  a  közegészságtant is. 
1927-ben a debreceni k a r e lő terjesz tésére  a közegészség­
tan  ny. r. tan ári á llá sá t  k ap ta  meg, helyettesképen  továbbra 
is e lőad ta  a gyógyszertant.
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1932-ben a Pázm ány-E gyetem  orvosi k a ra  h ívta meg 
az á lta lános k ó r ta n  tanárává, ahol a  m ai napig  is m űködik.
1938-ban egyetem i intézetének k eretében  a B udapesti 
Központi G yógy- és Üdülőhelyi B izo ttság  egy reum a- és 
fürdőkutató  in téze te t alapíto tt, am elynek  igazgatását szin­
tén e llá tja .
D ebrecenben k é t évig dékáni, ö t évig p rodékáni tisztet 
viselt B u d ap esten  2— 2 évig volt k a ri jegyző, dékán, ille ­
tőleg p rodékán . 1941-ben a P ázm ány-E gyetem  tanácsa  a 
tanácsjegyzői tisz tség re  kérte fel, am ely e t ma is visel.
Első m estere , Tangl Ferenc a la t t  leginkább anyagcse­
rével fog la lkozo tt; átm eneti bak terio lóg iai és haem atoló- 
giai tanu lm ányok  u tán  a ko llo idkém iába m élyed bele, 
am elynek abban  az időben nálunk m ég alig volt m űvelője, 
orvosi té ren  p ed ig  ő az első, aki ez t a tudom ányágat n á ­
lunk a lk a lm az ta . A  vérsavó kollo idkém iai m egvizsgálása 
ú tján  a feh érje frak c ió k  kolloidkém iai jellem zésére vetett 
fényt, k im u ta tv a , hogy az album inok hidrofil, a globuli- 
nok pedig h id ro fo b  fázist a lko tnak , teh á t a v ízh áz ta rtás­
ban csak az album inok jöhetnek szóba. Pharm akologiai 
témái a d iu re tik u s  hatású  koffein, valam in t a kötőszerek 
és a hin tőporok kolloidkém iai h a tá s tan áb an  hoztak új e r e d ­
ményeket.
M int a gyógyszertan  debreceni p ro fesszora még ír 
néhány g yógyszertan i tárgyú dolgozatot, így pl. a vas- 
hatásról, az ödém aelm életrő l, az ionantagonízm usról, mely 
utóbbi azért em líté sre  méltó, m ert fontos éle ttan i h atás 
kémiai m ag y aráza tá ró l van benne szó. De m ár ekkor k ia la ­
kul az a nagy  tém aköre, am ely későbbi m unkásságában 
uralkodó. Ez m á r  m int a higiéné ta n á rá t  érdekli. Egyéb 
dolgozatában e lm o n d ja , hogy a já rv án y o k  keletkezésének 
tisztán bak terio ló g ia i tanával a tén y ek  sehogysem  m agya­
rázhatók meg te lje sen . Igen lényegesek a  környezet, a k ü l­
világ hatása , a m eteorológiai hatások . H a pedig a kü lvi­
lág hat az em berre , úgy az csak a  vegetatív  idegrendszer 
ú tján  h a th a t és ped ig  úgy, hogy a vegeta tív  beidegzésnek 
az im m unitási viszonyokkal kell k apcso la tban  lennie. E 
gondolatm enet követésében a következő célt tűzi ki maga 
elé: tanu lm ányozza egyrészt a környezet, a  levegő, az at- 
m osphaera f iz ik á já t, hogy ennek tényező it jól m egism erje, 
továbbá ezek h a tá s á t  a vegetatív beidegzésre és végül a 
vegetatív beidegzés h a tásá t az im m unitásra . Ilyenform án 
reméli, hogy a k ö rt bezárva e lju t a n n a k  m agyarázatához, 
hogy a kü lv ilág  m iképen befo lyáso lja  a fertőző m egbete­
gedéseket. H angsúlyoznunk kell, hogy m indez még akkor
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kezdődött, am ikor a  m ilieuhatások irá n t az irodalom ban 
m ég szinte sem m i érdek lődés sem m utatkozott, nem úgy, 
m int m a már, úgyhogy ezen a téren  B élák  ú ttö rő  m unkás­
ságot fe jte tt ki.
A  környezet fizikai m egism erését napsugár- és leve­
gőelektrom ossági m érésekkel kezdi. M egfigyeléseit pontos 
fizikai eszközökkel, nem zetközileg e lfogado tt m ethodiká- 
val végzi és így hazánkban  az  első, aki ilyen irányú p o n ­
tos felvételeket készíte tt. Ö maga, valam in t m unkatársai 
éveken  keresztül gyű jtö ttek  ad a to k a t Debrecenben, a B a­
latonon  és a M átrában  hazai sugárk lím áink  megism erése 
céljából. U gyanekkor a laboratórium ban a  sugárzás és a 
levegőelektrom osság h a tása it v izsgálja  és v izsgáltatja, 
főképen a vegetatív  funkciókat illetőleg.
E gyidejűleg m egkezdi a vegetatív  beidegzés és az 
im m unitás összefüggésének experim en tális  vizsgálatát. In ­
tézetéből m egjelen t 24 ilyen irányú  dolgozat végeredm é­
nye az, hogy az  im m untestek keletkezésük  funkciós szem ­
pontjábó l nézve nem egységesek, hanem  két csoportba 
sorozandók. Azok, am elyek m ár p rae fo rm á ltan  is jelen v an ­
nak, (normál, opsonin, baktericid  anyagok, kom plem ent) 
sym patherg iásak  vagyis Sympathikus ingerekre szaporodnak 
a vérben és p arasym pathykusokra  kevesbednek. E zeket 
nevezi szűkebb értelem ben ve tt védőanyagoknak. —  Ezzel 
szem ben azok az im m untestek, am elyeknek  képződésé­
hez idő kell, am elyek nincsenek készenlétben  jelen, a tu ­
laj donképeni ellenanyagok, ezek parasym patherg iásak  
(cholinergiásak) vagyis bizonyos fe lté te lek  m ellett vagus 
ingerekre szaporodnak , Sympathikus ingerekre pedig k i­
sebb m ennyiségben keletkeznek. A  vizsgála tokat a leg ­
különbözőbb ingerek a lkalm azásával végezték el: így ve­
geta tív  m érgekkel, d irek t idegingerléssel, asphyxiával, m a­
gasla ti klímával.
A környezet egészének, a k lím ának  a vegetatív á l la ­
p o tra  gyakorolt h a tá sá t főképen ü d ü lte te tt gyerm ekeken 
v izsgálta m unkatársa ival együtt. Az edd ig  közel három ­
ezer esetből levonható  következtetések érdekes világot 
vetnek  elsősorban a rra , hogy a pulzusszám m al k ifejezett 
vegetatív  á llap o t lokálisan változó. A  pulzusszám  nem  
annyi, m int am ennyinek az irodalm i ad a to k  szerint az il­
le tő  korban a m egfelelő nem ű egyéneknél lenni kellene, 
hanem  ettől a hely sa já tsága i szerin t e ltérő , rendszerin t 
alacsonyabb. A  helynek m agának teh á t sa já tos vegetatív 
h a tá sa  van. F én y  d erü lt ezen vizsgálatok révén az á th a n ­
golás b iológiájára is, m ert k itűnt, hogy az üdülésnek cső-
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dálatos á tfo rm á ló  és később n o rm alizá ló  hatása van: a 
sym path ikotoniások  átm enetileg vagotoniásokká, a vago- 
toniásck ped ig  sym path ikotoniásokká lesznek. Az üdülés, 
a klím a teh á t az  egészségtelen eg y o ld a lú  beállíto ttságból 
zökkenti k i a  szervezetet. E m e lle tt több más h a tá s t  is 
meg tu d ta k  figyelni. Ezek a  v izsgála tok  lényegesen hoz­
zá já ru ln ak  ahhoz, hogy a  k lím a h a táso sság át m egérteni 
és é rték e ln i tu d ju k , am inek tudom ányos jelentőségén k í­
vül m a m ár ak tu á lis  közegészségügyi jelentősége is van. 
A lkalm at a d ta k  ezek az e red m én y ek  B éláknak a rra  is, 
hogy az üdü lésnek  a prevencióba való intenzívebb b e­
kapcso lásá t sürgesse és az t tudom ányosan  alátám assza, 
különös tek in te tte l a szaporodó ú. n. civilizációs á rta lm ak ra .
Ebbe a tém akörbe vágnak szorosabb  értelem ben vett 
m eteoropato lógia i dolgozatai is, am ely  téren  szintén az 
elsők k ö zö tt volt. Egyik ism ert m u n k á ja  a  d iftéria  j á r ­
ványoknak kozm ikus tényezőkké] va ló  kapcso la táró l szól, 
am ikor k im u ta tja , hogy a já rv á n y  in tenzitása  és a n a p ­
foltszám  periódusos változása k ö zö tt párhuzam osság van. 
Az a m ag y aráza t, am elyet e je lenségnek  adott, hogy t. i. 
tápszereink  össze té te le  ilyen kozm ikus függésben v a ló sz í­
nűleg sz in tén  periódusosán változik , m ár korán szám í­
tásba ve tte  a z t a csak újabb időben igazolt tényt, hogy az  
ellená llóképesség  nagyban függ a táp lá lkozás m inőségé­
től. F on tos ism ereteket közölt továbbá a halálozás és a 
hőm érsékle t kapcso la tairó l. M ég k iaknázatlan , de lén y e­
gesnek lá tszó  le le te  az is, hogy az á l la ti  szervezet e lek tro - 
statikai fe ltö ltése  a v ízleadást g á to lja . Még feltűnőbb, 
hogy ez nem  fiziológiai m űködés eredm énye, hanem  a n ­
nak az  ugyancsak  á lta la  k id e ríte tt tén y n ek  a következm é­
nye, hogy a  fe ltö ltés  m agának a v íznek a páro lgását g á ­
tolja, am it ed d ig  sem a fizika, sem  a m eteorológia nem 
ism ert. G y ak o rla ti jelentőséget en n ek  a leletnek az a  
körülm ény ad h a t, hogy a földön levő testek  (á lla t, n ö ­
vény) e lek tro sta tik a i töltése az id ő já rá s  szerint is v á lto ­
zik. V izsg á la ta it éppen az id ő já rá si hatások  m ag y aráza­
tának keresése  céljából végezte,
B élák S án d o r m unkásságának  lá tszó lag  új fejezete  a 
balneológia. T ényleg  azonban ez is az előbbi gondolatv i­
lághoz ta rtoz ik , m ert végeredm ényben itt  is m ilieuhatás- 
ról van szó. A  fürdőhatások tan u lm án y o zásá t reum ato ló ­
giai k u ta táso k k a l karöltve végzi, m e rt a hatások m egis­
m eréséhez patogenetika i és patofizio lóg iai ism eretek szük­
ségesek. A  balneológiai-reum atológiai tudom ány fe llendü­
lése nálunk  az ő nevéhez fűződik, de intézete e téren
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nagy tek in té lynek  örvend külföldön is, m ert experim entiális 
balneológiát és reum ato lógiát m áshol alig  m üveinek. A 
k é rd és t élettan i, bakteriológiai, szerológiai, fizikai és m e­
teorológiai tá jék o zo ttság a  rév én 'so k o ld a lú an  fogta meg.
Az ivókúrák h a tásán ak  tanu lm ányozása céljából új, 
igen cé lszerű  eszközt szerkeszte tt k isá lla t-anyagcsere- 
v izsgála ta i szám ára, am elynek segítségével a vizek sóinak 
(kationoknak  és anionoknak) an y ag csereh atásá t rendsze­
resen v izsg á lta tja  végig.
A  fü rdőhatások  tanu lm ányozásának  egy része a diag­
nosztikát is szolgálja. Egyik dolgozatában k ife jti ugyanis, 
hogy a  fürdők helyes alkalm azásához a  betegségdiagnózis 
m elle tt az  állapotd iagnózisnak  van döntő  jelentősége, és 
ez irányban  szám os vizsgálatot végeztet m unkatársaival.
A  reum ás m egbetegedések patogenezisének  és pato- 
fizio lógiájának felfogásában a funkciós v iszonyokat helyezi 
e lő térbe. Egyik dolgozatában ilyen funkciós a lapon  osz­
tályozza a  reum ás betegségeket és ez a  szem lélet m ár 
eddig is igen eredm ényesnek  bizonyult szám ára. A funk­
ciók között nagy sú ly t helyez az erek  m űködésére, am e­
lyek zav a ra  nélkül tényleg nincs reum a és ezé rt in téze­
tében m unkatársa iva l k ite rjed t v izsgá la toka t végeztetett 
az  e rek  á llap o tá t v isszatükröző bőrtem peratúra-v iszonyok 
tanu lm ányozására . A  reum atológia te rén  ta lán  leg jelen­
tősebb m unkája, am ely  különben im m unitástan i tek in te t­
ben is éppen  olyan fontos, a hypererg ia  k é rd és  rendezé­
séről szól. Amíg edd ig  a tú lérzékenységi reakciókat his- 
tam in, vagy h istam inszerű  anyagoknak tu lajdonítva , az 
a lle rg iá t és az an ap h y lax iá t szinte k izáró lag  a véredény- 
tágító, d ila ta to rík u s funkciók szem pontjából tekintették, 
k im uta tja , hogy éppen  úgy vannak sp astikus hyperergiák 
is, am elyeknek  fiziológiájában valószínűleg a cholinergia 
bénulása, teh á t a  fokozott acethylcholin-bontás szerepel. 
Ezen m echanizm usra vonatkozó v izsgála ta i —  tudtom m al 
kedvező eredm énnyel —  folyam atban vannak, de m agát 
a  tényt, mind m ások vizsgálatainak helyes értelm ezésével, 
m ind pedig  sa já t vizsgálataival igazolta. Nem ak a rju k  e 
téren  további fe jtegetéseit követni, csak anny it jegyzünk 
meg, hegy a h ypererg ia-tannak  ez a b ifu rká lása  a dila- 
ta te rik u s és a spastikus hyperergia irányában , a reum ás 
betegségek m egítélésére új világosságot vet, sok minden 
ism ert jelenséget m egm agyaráz és a th e rap ia  szám ára is 
logikus vágányokat épít.
M indezen szakm unkái m ellett szívesen m élyül el á l ­
ta lános term észetfilozófiai és pedagógiai kérdések  tag la­
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lásába is, am ikor pl. a teó ria  és az em piria kölcsönös 
jelentőségét, vagy a  ténybeli észle lés és az ennek  n y o ­
m án k ia lak u lt tanok  ism erete lm éle ti vonatkozásait igyek ­
szik feltárn i; nem különben, am ikor a  tudom ány je len tő ­
ségét m élta tja , pedagógiai és tá rsad alo m fejlő d éstan i szem ­
pontból, vagy az ok ta tás és a  nevelés fe ladatköreit a k a rja  
egym ástól e lh a tá ro ln i és h e ly ü k et a népnevelésben c é l­
szerűen m egjelölni.
Bélák S án d o r tudom ányos m unkásságát az önálló , 
új u tak a t kereső  gondolatvilág  és a problém ák m ego ldá­
sához vezető, fáradságos e lm ély ü lést igénylő nagy m eto ­
dikai készség és lelem ényesség jellem zi. Ezen önálló  
gondolatvilág követésében több ízben is olyan új irán y o ­
k a t vett, am elyek  m u n k a tá rsa ira  és a távolabb á lló k ra  is 
k ihatással vo ltak  és így bizonyos tudom ányos cé lk itű zé ­
sek tek in tetében  isko lát form ált. P roblém áinak fe lá llítá ­
sában és m egoldásában  szé le sk ö rű  körültekintés jellem zi, 
és az e rre  való törekvés e redm ényez te  azt, hogy m ind gon­
dolatilag, m ind pedig  m etod íkaílag  az orvostudom ány 
több ágazatában  le tt o tthonossá, sőt a h a tá rte rü le tek b e  
is m élyen behato lt, o tt is l i ja t a lko tva, így nevezetesen  
fizikai és s ta tisz tik a i téren. M int ugyancsak kiem elkedő 
vonást, jellem zőnek ta r tju k  a z t  a szuggesztív nevelő h a ­
tást és azt a  bőkezű szellem i segítséget, am elyet m u n k a­
társainak  ju tta to tt, m ert ennek  köszönhető az a szorgos 
és eredm ényes m unka, am ely  in tézetében  folyik és am ely ­
ről m unkatársa inak  és tan ítv án y ain ak  nagy szám a is 
tanúskodik.
Herzog Ferenc r. t. Neuber Ede 1. t.
Issekutz Béla 1. t. Mannínger Rezső r. t.
nemes Balogh Ernő 1. t. Orsós Ferenc r. t.
Bélák Sándor tudom ányos m unkáinak jegyzéke .
Die W irkung  des Phlorizins auf den Gaswechsel u. 
die Nierenarbeit. (Bioch. Z eitschr. 44. 1912.)
A  phlorizin hatása a gázcserére és a vesemunkára.  
(M agyar Orv. A rch. 1912.)
Über die diagnostische Bedeutung  der Döhle-schen  
Leukocyteneinschlüsse.  (D. M ed. W schr. 1912.)
A  vizeletvizsgálat módszerei.  (Eggenberger 1914. L a ­
boratórium i segédkönyv. 90 1.)
Vérkész í tm ények  formalinrögzítése és festése m alá ­
riavizsgálat céljaira. (Orv. H e tilap  1917.)
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Über Muskel quellung  speziell unter W irkung des  
Coffeins. (Bioch. Z eitsch r. 83. 1917.)
Über die A rbeitsw eise  eines bakteriologischen Feld  
laboratoriums bei d er  Seuchenbekämpfung.  (D er M ilitä r­
arzt 1916.)
Über die W irkung  von Säuren auf den Zustand der  
Blutserumeiweißkörper.  (Bioch. Zschr. 90. 1918.)
Kolloidkémiai vona tkozások  a farmakológiában. (O r­
vosképzés, 1919.)
A  vérsavó kolloidchem iai jellemzése.  (M. Orv. Arch. 
1918.)
Die W irkungsweise der Verbandstoffe in physio lo­
gisch-chemischer Hinsicht.  (Bioch. Zschr. 96. 1919.)
U. a. m agyarul. (M. Orv. Arch. 1918.)
Die W irkungsweise der S treupulver in physichemi- 
scher Hinsicht. (B ioch. Zschr. 96. 1919.)
A  gyógynövények  értékmeghatározásáról biológiai 
úton. (Herba. 1919.)
A  V erebély-téle maduragombákról. M. Orv. Arch. 
1918.)
Eine neue M e th o d e  zur Bestim m ung der  Gerinnungs­
zeit des  Blutes. (D. M ed. W schr, 1919.)
Studien an zw e i  von v. V erebély aus Madurafüssen  
gezüchteten P ilzs täm m en.  (Zentrbl. f. B akt. 83. 1919.)
A  pharmakológiai kutatás jelenlegi irányairól. (O r­
vosképzés, 1921.)
Theoria és E m pír ia  az orvostudományban.  (Tisza 
István  Tud. Társ. M unk. I. 1922.)
M ilz und erythropoetische Eisenwirkung. (Arch. exp. 
P ath . u. Pharm .)
A  lép szerepe a vashatásban. (T isza István Tud. 
T árs. Munk. I. 1923.) U gyanaz m agyarul.
Der Ionenantagonismus als rein chemisches Problem. 
(Bioch. Zschr. 171. 1926.)
Über Säurequellung  des Froschmuskels. (Bioch. 
Zschr. 143.)
Vegetatives N erven sys tem  und Imm unität.  (I. Zschr. 
f. d. ges. exp. M ed. 52.)
Vég. Nervsyst. u. Im m un. II. Mittig. Die W irkung d. 
In jek tion  einer K ochsalzlösung  auf die A gglutininbildung. 
(Zschr. exp. Med. 52.)
Veg. Nervsyst. u. Imm unität. I I I .  Mittig.  Z ur R eiz­
theorie der Im m unkörperbildung. (Zschr. exp. Med. 52. 
1926.)
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La pilocarpina  come m ezzo  attivatore de l l’ immunità.  
T herap ia contem poranea. (1926.)
A  vege ta t ív  idegrendszer és immunitás.  (Tisza István  
Tud. T árs. M unk. II.)
A z  egészségügyi népnevelés és problémája. (Nép- 
egészségügy, 1928.)
Eine elektotechem ische M e th o d e  zur Bestimmung der  
Kationen in Salzlösungen.  (Bioch. Zschr. 214. 1929.)
N apsugárzásm érések  Tihanyban.  (M. Bio. Kút. Int. 
Munkái 1929.)
Levegőelektromossági v izsgálatok Tihanyban. (U. o. 
1929.)
Die Eiweißfraktionen des menschlichen Blutserums.  
(G ärtnerre l.) (Zschr. ges. exp. M ed. 70. 1930.)
A  napsugárzásról különös tek in te t te l  a balatoni v i­
szonyokra. (O rvosképzés, 1930.)
Übt die Unipolarität der L u ft  physiologische W irku n ­
gen aus? (Z schr. Hyg. 111. 1930.)
Veget. N ervsy s t .  u. Im m unitä t .  IV . Mittig. Die W ir­
kung des A d re n a lin s  auf die A gglutin inbildung beim K a­
ninchen. (Z schr. ges. exp. M ed. 75. 1931.)
Veget. N e r v s y s t  u. Imm unität. V . Mittig. W irkung des 
Thyroxins au f die A gglutininbildung beim Kaninchen. 
(U. o.)
A z  im m u n itá s  idegrendszeri vonatkozásai a hygiene  
szempontjából.  (Orv. Hetil. 1931.)
A z  orvosi ténykedés új irányai az elhelyezkedés  
szempontjából.  (Orsz. Orvosszövetség, 1931.)
A z  eg y e tem i  tudomány és annak kihatása. (T isza 
István-egyetem  évkönyve, 1930/31.)
A d a to k  a diftéria járványtanához.  (N épegészségügy, 
1932.)
T én yek  és tanok az aetiológiában. (Orv. H eti. 1932.) 
Egyetemi székfog laló  előadás.
Zur K r i t ik  der Friedberger-Oshikwaschen Im m u n i­
sierungsmethode.  Beitrag zur R eiztheorie  der Im m unkör­
perbildung. (Z schr. Immunforsch. 81, 1934.)
Über die W irkung  der B estrahlung  auf den B lutdruck.  
(S trah len ther. 52, 1935.)
B aktérium ok , melyek barátaink.  (Jó  Egészség. 1935.) 
Respirationsapparat für ein kleines Tier. (Bioch. 
Zschr. 281, 1935.)
Respirációs készülék kis állat számára.  U gyanaz m a­
gyarul. (M. O rv. Arch. 1935.)
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Nyaralás hatása gyerm ekek  vegetatív beidegzésére. 
(Népegészségügy, 1935.
Wirkung vegetativer Gifte auf die Normalopsonine.  
(Zschr. Im m unforsch. 87. 1936.)
A z  általános kórtan tanítása. (O rvosképzés, 1935.)
A  földsugárzásról. (Term . tud. Közi. 1936.) Ism er­
tetés.
A  daganatok kórfejlödése.  (Orv. H eti. 1936.)
Die W irkung der weißen Bohne auf den Oestrus der  
Maus. (Bioch. Zschr. 291.) 1937.
A balneotherapia elméleti vonatkozásai. (O rvoskép­
zés, 1937.)
A z  allergia jelentősége az orvostudományban.  ( Bu­
dapesti Orv. Ú jság, 1937.)
A  napsugárzás  (U. o.)
Gibt es eine 27-tätige Periode der S terbefälle?  
(Virch. Arch. 301.)
Über die Beziehungen der Tem peraturschwankungen  
mit den Todesfällen.  (Der Balneologe. 1939.)
Ugyanez m agyarul. (Orv. Heti. 1938.)
Weitere Beiträge zur Beziehung zwischen Sonnen  
flecken und Diphtherieerkrankungen.  (M onatschr. Kin- 
derheilk. 77.)
Schutzs to ff  bildung als vegetative Funktion. (Klin. 
W schr. 1939.)
A kutatás kora. (Orv. H etil. 1939.)
Klim awirkungen auf die vegetative Einstellung. (T a­
gung Z ipser A rz te , 1938.)
A rheuma kórfejlödése.  Pathogenetikai dolgozat 
,,Rheum atologia" című, társszerzőkkel készült könyvéből.
S ym p a t her gische (a d  re пег gische) und parasympa-  
ther gische choliner gische Im m unitä t.  (Zschr. Immun, 
forsch. 100. 1941.)
G yógyfürdők és gyógyforrások jelentősége a modern  
gyógyászatban. (A m agyar idegenforgalom  évkönyve
1941. )
A rheumagyógyítás és megelőzés kórélettani k é r d é ­
sei. (Orvosképzés.)
A  külvilág szabályozása a rheumás ember é le tm ó d ­
jában. (U. o. 1941.)
A z  üdülés hatása és közegészségügyi jelentősége.  
(B alatonfüred i orvoshét 1941. évi füzete.)
Spastische und d ik ta to r isch e  Hyperergie mit B erü ck ­
sichtigung des Rheum aproblems.  (W ien. Med. W schr.
1942. )
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Die W irkung  der e lektrischen Aufladung auf die 
Verdunstung.  (Berichte ü ./ die gesam te Physiologie 101. 
665 1.)
A k tu e l le  Richtungen der baineologischen Forschung. 
(Der B aineologe 1943.)
A III. oszt. В) alo sztá lyába levelező  tagnak tisz te ­
lettel a já n lju k  dr. MAUCHA REZSŐ kísérietügyi fő igaz­
gató, egyetem i m agántanár u ra t, a  M. Kir. H alé le ttan i 
és S zennyvíztisz tító  K ísérleti Á llom ás vezetőjét.
Dr. M aucha  Rezső, aki B udapesten  1884-ben szü le­
te tt és egyetem i tanu lm ányait a P ázm ány  P éter-T udo- 
m ányegyetem  bölcsészeti k a rán  végezte, nagyon értékes 
tudom ányos és gyakorlati m űködésre  tek in th e t vissza. T u ­
dom ányos tevékenységét T han  K áro ly  és Lengyel Béla 
vegytani in téze te iben  kezdette  meg. E lső  volt, aki Eötvös 
Lóránd b áró  kalo rim éterét h asz n á lta  a szerves vegyüle- 
tek o ld ásh ő jén ek  m eghatározására. 1908-ban nevezték ki 
asszisz tenssé a.hhoz az állom áshoz, m elynek  1933 ó ta ve­
zetője. I t t  v ég ze tt tudom ányos m unkássága elism eréseként 
a P ázm án y  P éter-T u d . E gyetem  bölcsészeti kara 1932- 
ben a „H ydro log ia i é le tfe lté te lek "  c. tárgykörből egyet, 
m ag án tan árrá  habilitá lta . A  tá rg y k ö r címe is e láru lja , 
hogy az e red e tileg  vegyésznek in d u lt ku ta tó  az é le ttu d o ­
m ányok m ező ire  té rt  s a vizek te rm észe ttan i és vegytani 
viszonyainak h a tá sa it k u ta tta  azok  élővilágára. Ez a tu ­
dom ányos irá n y  azokban az időkben még csak k ia laku ló ­
ban volt. Jó  ku tatóérzékkel m eg látta , hogy azokon a m e­
zőkön nagyon  sok a tennivaló.
1910-ben nagyobb tan u lm án y u ta t te tt  N ém etország­
ban, ahol különböző halászati k ísé rle ti állom ásokon és 
szennyvízvizsgáló intézetekben do lgozo tt s világhírű szak ­
em berekkel lé p e tt  összeköttetésbe. H azatérve  a szolgálati 
helyétől m egk íván t széleskörű szaktevékenység  e llá tá sa  
m ellett ö n á lló  tudom ányos k u ta tá so k a t végzett. Ezek fő1 
leg halászat-b io lóg ia i kérdésekkel kapcso latos analitikai 
kémiai m u n k á la to k ra  és szennyv ízkérdések re  vonatkoz­
tak. Szám os önálló  dolgozat je lz i a  szorgalm as m unkát. 
A  M agyar A dria-E gyesü le t e lnökségének  m eghívására 
1914-ben ré sz tv e tt a m agyar A d ria -k u ta tó ú to n , m elyen 
kém iai v izsg á la to k a t végzett s eredm ényeirő l több é r te k e ­
zésben szám o lt be.
Az egész világon erősen fe llendü lő  hydrobiológia s 
ennek k ere tén  belül az édesvizek tudom ánya (limnológia)
\
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a  vegytan m ódszereit is fe lhasználta , hogy általános bio­
lógiai szem pontból is fontos tö rvényszerűségeit sikeresen 
m egállap íthassa. M aucha a H alé le ttan i Á llom áson abba 
a szerencsés helyzetbe ju to tt, hogy a  limnológia k iép íté­
sében  a külföldi szakem berekkel egyidejű leg  tevékenyen 
közrem űködhetett. Az érdek lődés középpontjába a te rm é­
szetes vizek anyagforgalm ának  kérd ése  került. Az első  
világháborút követő években M aucha a vizek term előké­
pességének és a term elés fe lté te le inek  tanulm ányozásához 
fogott. Idevágó tanu lm ányainak  so rán  e lsőnek  m utatta  ki, 
hogy a növényi p lank ton  szervesanyagterm elésének  op ti­
m ális fényintenzitása a sinus-függvény törvényszerűségét 
követi és jóval a la tta  m arad  a közvetlen  napfény erőssé­
gének. Ezt a fontos tö rvényszerűséget később M arshall és 
O rr  A ngliában, R u ttn e r A usztriában , Ju d a y  és Schom er 
A m erikában, K ozm insky és Spiczakow  Lengyelországban 
is m egerősítették. B előle á lta lán o s érvényű törvényt le ­
h e te tt m egállap ítan i a  term észetes vizek term előképessé­
gének az egész F ö ld  felszínén  való á llap o tá ra  vonatkozó­
lag, am inek gyakorla ti h a lásza ti szem pontból is nagy 
jelen tősége van.
A vizek term előképességének  egyik legfontosabb té ­
nyezője a vízben o ldo tt oxigén. E gáz m ennyiségének és 
e lo sz lásának  tö rvényszerűségeit több értekezésében  fe jte tte  
ki H enry-D alton törvényének  a lk a lm azása  a lap ján . B eve­
ze ti az  oxigéngrádiens fogalm át, ami lehetővé teszi azt, 
hogy a víz ox igén tarta lm ának  m eghatározása a lap ján  je l­
lem ző szám adatokkal fejezhessük ki a  tavak term előképes­
ségének m értékét. Az ox igéngrádienst vizsgálatai során 
szám os neves külföldi k u ta tó  a lk a lm az ta , többek között 
B irge és Ju d ay  az E gyesü lt Á llam okban, Ohle N ém etor­
szágban, R icker K anadában  stb.
A hazai tavak term előképességének  k ite rjed t vizsgá­
la ta  során m egállap ítja , hogy a mi nagy tav a in k ( B ala­
ton, Fertő , Velencei tó stb.) nem soro lhatók  a tavaknak a 
külföldön m egállap íto tt egyik osztályába sem. K im ondja, 
hogy ezeket külön tó típusba, a tőle e lnevezett „pannóniai 
tó típ u s“-ba kell foglalnunk.
E m unkássága közben szám os új és kiválóan bevált 
vízelem ző m ódszert dolgoz ki, hogy az add ig  használatos 
nehézkes, sok időt és g y akorla to t követelő e ljárások  h e ­
ly e tt nem csak a lim nológusok, hanem  a  gyakorlati tógaz­
d ák  kezébe is gyors, egyszerű, de m egbízható m ódszereket 
ad jon . E m unkássága an n y ira  em elte jó hírnevét, hogy 
Thienem ann A. kiéli egyet, tan ár fe lkérte  M auchát a lim-
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nológíában használatos h id rokém iai m ódszerek összefog­
laló m eg írá sá ra . Az egész v ilágon e lte rjed t, tekintélyes 
„ D i e  B i n n e n g e w ä s s e r “ c. gyűjtem ényes könyvso­
rozat 12. kö tetekén t meg is je len t a Hydrochemische M e­
thoden in der  Limnologie“ c. é r té k es  és az egész világon 
szívesen fo rg a to tt könyve (1932.). A vízelemzés e red m é­
nyeinek fe ltü n te tésé re  kidolgozza szellem es grafikus áb ­
rázoló  m ódszerét, m elyet a hazai ku tatók  m ellett a k ü l­
földiek is ham arosan átvesznek és szívesen használnak 
(pl. Y oshim ura Japánban, J ä rn e fe l t  F innországban stb.).
T udom ányos m unkássága az utóbbi esztendőkben a rra  
te r je d t ki, hogy alaposan á tg o n d o lt k ísérletekkel m egálla­
pítsa a vízi é le tté r biológiai egyensú lyá t, mely a víz tá p ­
lá lék term elése  (a parányi növényi p lankton  részéről) és 
táp lá lék fo g y asz tása  (a vízi á lla tv ilág  részéről) között m eg­
nyilvánul. A  kísérletekből n y e rt ad a to k  a lap ján  m ennyi- 
ségtani szám ításokkal, tehát a legexaktabb  tudom ányos 
m ódszerekkel, m egállapítja, hogy az egyensúly legfonto­
sabb fe n n ta r tó ja  a napfény, en n ek  h a tása  a la tt  a parány i 
vízi é lő lények  (producensek) fotoszintézisük ú tján  az 
egész fö ldön  egyform án term elik  a vizi életterek  tá p lá ­
lékm ennyiségét a fogyasztók (konzum ensek) szám ára. A 
vizek é lőv ilágának  életm űködései következtében teh á t az 
élőhely (tó) energiakészlete ta r tó s a n  m egm arad és ez d i­
nam ikai egyensúlyállapothoz vezet. így  ju t el annak a fon­
tos té te ln ek  ex ak t bizonyításához, hogy m inden víz a  m aga 
te ljes é lőv ilágával (biocönózisával) m agasabbrendű é le t­
egység, szervezettség  (organizáció). Idevágó legújabb do l­
gozatai szép  eredm ényeikkel a kü lfö ldön  is feltűnést k e l­
tették.
A külfö ld  egyébként m ár régebben  elism erte M aucha 
tudom ányos m unkásságát s a lim nológiai kongresszuso­
kon b izo ttságok  tagjává, titk á rrá , szakosztályok elnökévé 
stb. v á la sz to tták  meg.
Ő szinte meggyőződésünk, hogy A kadém iánk dr. M au­
cha R ezső m egválasztásával értékes, a lapos és minden te ­
k in tetben a r ra  méltó ku ta tó t fog k itün te tn i.
Széki Tibor 1. t. 
Jávorka Sándor 1. t. 
Gombocz Endre I. t. 
vitéz Varga Lajos 1. t.
Zimmermann Ágoston t. t 
Mauritz Béla ig. és t. t. 
Gróh Gyula r. t.
Szabó Zoltán r  t.
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Önálló tudom ányos munkái:
A  vízben oldott oxigén-meghatározás újabb m ódjának  
bírálata. (Kíséri. Közi. X III. 224— 250. 1910. Bpest.)
Daten über die Verläßlichkeit der  zur Bestimmung  
des im Wasser gelösten Sauersto ffes  dienenden Methoden. 
(Z eitschrift für F ischerei; Bd. I.) Neue Folge. 46—54. 1910. 
B erlin.)
Szennyvizek  és azok hatása a halakra. Am m onium -  
szódagyári szennyvizek .  Dr. U nger Em illel együtt. (K íséri. 
Közi. XV. 509— 532. 1912. Bpest.)
A d a to k  a halak oxygénszükségle téhez .  R épássy M ik­
lóssal együtt. (H alászat, XVI. 125— 128. 1915. Bpest.)
A z  Adria  v izének kémiai összetétele.  (M. Chem. F olyó­
ira t, XXI. 151— 160., 171— 176., 182— 188. 1915. Bpest.)
A d a to k  az Adria  hydrographiai vizsgálatához. (M ath, 
és Term . tud. Ért. XX X III. 691— 701. 1915. Bpes^.)
Ipari szennyvizek  és azok hatása a halakra. Falepárló- 
gyári szennyvizek.  (K íséri. Közi. X V III. 969— 995. 1916. 
Bpest.)
Halpusztulás savakkal való v ízszennyezés  következ-  
keztében.  (H alászat, XVII. 148— 150. 1916. Bpest.)
A  tengervíz só tartalmának optikai úton való meghatá­
rozása interferométerrel.  (M. Chem. F olyóirat, XXII. 213— 
216. 1916. Bpest.)
A d a to k  a szennyvízv izsgála t köréből. (U. о. XXIV.
3— 4. füzet, 1918. Bpest.)
A  fényintenzitás és hőmérséklet befolyása a p h y to ­
plankton  fo toszintetikus fo lyam atának reakciósebességére. 
(U. о. XXXI. 36— 49. 1923. Bpest.)
Upon the Influence of Tem perature and Intensity of 
Light on the photosynthetic  Production of N annoplankton. 
(V erhandl. der In tern a t. V ereinigung f. Limnologie, II. 
381— 401. 1924. Innsbruck.)
Theoretical Considerations on the m utual Connections 
between the Hydrobios and E. N e u m a n n s  Milieu-spectra. 
(V erhandl. der. In te rna t. V ereinigung f. Limnologie, IL 
402— 414. 1924. Innsbruck.) Dr. U nger Em illel együtt.
A  phytoplankton fo toszin téz isének kinetikai elmélete. 
(M. Chem. Folyóirat, XXXI. 22— 29. 1925. Bpest.)
Újabb ismereteink a v izek  életéről. (T erm észettudo­
m ányi Közlöny Pótfüzetei, 1925. évfolyam ában. K ülönnyo­
mat, 1— 14. Bpest.)
A  halastavak trágyázási kérdésének újabb haladása
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cím ű összefoglaló munka. (M. Chem. Folyóirat, 72— 85. 
1926. B pesí.)
Z ur Theorie des. A ssim ila tions- und Dissimililations- 
vorganges des Phytonannoplanktons.  (In te rnat. Revue d e r 
ges. H ydrobiologie, XVII. 239— 248. 1927. Leipzig.)
Einige Bem erkungen zu  der A rb e it  von F. R u ttn er  
(L u n z):  „Über die Kohlensäureassimilation einiger  W as­
serp flan zen  in verschiedenen T ie fen  des Lunzer U nter - 
sees.“ (U. о. XVIII. 388— 399. 1927. Leipzig.)
A  phytop lankton  asszimilációs szénsziikségletének fo r ­
rásai. (K íséri. Közlemények, XXX. 545— 557. 1927. Bpest.)
A  hydrológiai tényezők  és a teleltető  tavak oxigénnel  
való ellátása. (H alászat, XXIX. 16— 17. 1928. Bpest.)
A  tavak hőmérsékleti és oxigénrétegezödése a jég  
alatt. (U. о. XXIX. 26— 27. 1928. B pest.)
A  fényintenzitás, mint hydrológiai tényező. (H ydr. 
Közi. V II—-VIII. K ülönnyom at, 1— 30. 1929. Bpest.)
A  tengeri szervezetek  térbeli eloszlásának újabb m a ­
gyarázata.  („A  tenger" XIX. K ülönnyom at, 1—8. 1929. 
Bpest.)
Z ur Frage der aktuellen R eak tion  als Milieufaktor der  
Gewässer.  (V erhandl. d. In te rn a t. Ver. f. Limn. IV. 435— 
450. 1929. Róma.)
W in k le r  Lajos vízvizsgáló m ódszere inek  alkalmazású  
a limnológiában. (1— 247. 1929. B udapest.)
Sauers to f f  Schichtung und Seetypenlehre .  (V erhandl. 
d. In te rn a t. Ver. f. Limn. V. 75— 102. 1930. Bpest.)
A z  aggteleki cseppkőbarlang v izének chemiai v izsgá­
lata. (H ydro l. Közi. X. K ülönnyom at. 1— 9. 1930. Bpest.)
Chemical A nalysis  of the W a ters  of Cave Aggtelek .  
(U. o. 126— 130. 1931. Bpest.)
A  vízben oldott oxigéngáz és hydrogén-ión-koncentrá-  
ció meghatározásának egyszerűsítése.  (H alászat, XXXII. 
53— 55., 69— 73. 1931. Bpest.)
E g yszerű  m ódszerek a víz  m észtarta lm únak meghatá­
rozására. (U .о. XXXVII. K ülönnyom at 1— 20. 1936. Bpest.)
Grafische Darstellung von Wasseranalysen.  (K ivona­
tosan m agyaru l is. H ydrol. Közi. 1933. évf. 117— 124.)
Hydrochemische M ethoden  in der  Limnologie. (I— X. 
1— 173. 1932. Schw eizerbart, S tu ttg a rt.)
Vorrichtung zur Schätzung  des ph -W ertes  und zugleich  
O .-G ehaltes im Wasser für  P raktiker ,  besonders Teich­
wirte. (V erhandl. d. In tern . V. f. Limn. VII. 619— 632. 
1935. B elgrad.)
A  proteidammonia meghatározása szennyvizekben.
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(K íséri. Köz!. XXXVIII. 267— 276. 1935. Bpest.) W ink­
ler L ajossal együtt.
Die Bestim m ung des Prote idam m oniaks in A b w ä s­
sern. (Archiv, f. Hydrobiol. XXX. 122— 131. 1936. S tu tt­
gart.) W inkler L ajossal együtt.
Über die Sauersto ff  Schichtung der Seen.  (U. о. XXIX. 
695— 707. 1936. S tu ttgart.)
Über einige kosmische Faktoren der Phytoplankton-  
Produktion.  (U. о. XXXII. 434— 461. 1937. S tu ttgart.)
Egyszerű  helyszíni m ódszerek  a víz  hydrogén-ión-kon- 
centrációjának meghatározására. (K íséri. Közi. XLII. 21— 
28. 1939. Bpest.)
Újabb vízvizsgáló m ódszerek  a halászat gyakorlati cé l­
jára. (H alászat, XLI. 89— 91. 1940. Bpest.)
A  vízi élettér biológiai egyensúlya.  (U. o. XLI. évb 
12. sz. 1939. XLII. évf. 1., 3., 4., 5., 6., 8. és 9. sz. 1940. 
Bpest.)
A  vizi élettér egyensúlya.  (M. Bioi. K utató  Int. 
M unkái. XIV. 192— 230. 1942. T ihany.)
Das Gleichgewicht des limnischen Lebensraumes. (A r­
chiv. f. Hydrobiol. XXXIX. 24— 62. 1942. S tu ttgart.)
Sajtó  alatt:
Einige neuere G esichtspunkte in der Hydrochemie  
(Thienem anns Festschrift. Schw eizerbart, S tu ttgart.)
Hydrochemische halbmikro Feldm ethoden.  (Archiv, 
f. Hydrobiologie, S tu ttgart.)
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